



Veli Hyvärinen ja Johanna Korhonen (toim.)
Hydrologista vuosikirjaa on julkaistu säännöllisesti vuodesta 1910 alkaen.
Rakenteeltaan suunnilleen yhdenmukaisena jatkuva kirja on moniin käytännön
tarpeisiin kätevin tarkastetun hydrologisen tiedon lähde Suomessa. Edellisistä
vuosikirjoista poiketen kirjaan on koottu tietoja viideltä vuodelta. Verrattaessa
10-vuotisjakson 1991–2000 havaintoyhteenvetoja vertailujaksoon 1961–1990 on
havaittavissa eräitä, ilmeisesti ilmastonmuutoksesta aiheutuneita muutoksia.
Uutuutena kirja sisältää liitteenomaisen artikkelin “Havaittuja hydrologisten
muuttujien trendejä ja vaihteluita Suomessa”.
Hydrological Yearbook 1996–2000
Hydrological Yearbook 1996–2000 continues the series of Finnish hydrological
yearbooks, published since 1910. Concise in content and traditional in its structure,
the Yearbook is a valuable, systematic source of precise hydrological data. Unlike
the previous yearbooks, this volume contains data from five years. The values for
the period 1991–2000 show some changes when compared with the values for the
standard period 1961–1990. These changes possibly reflect the changing climate.
The Yearbook also contains as an appendix the treatise “Observed trends and
fluctuations of hydrological variables in Finland”.
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Alkusanat
Hydrologinen vuosikirja sisältää tällä kertaa yhteenvetoja Suomen alueella teh-
dyistä hydrologisista havainnoista 1996–2000. Samalla voidaan julkaista menneen
vuosituhannen viimeisen vuosikymmenen 1991–2000 keski- ja ääriarvoja Suomes-
sa mitatuista hydrologisista muuttujista Maailman ilmatieteen järjestön (WMO)
suosittaman vertailujakson 1961–1990 lisäksi.
Aihepiireiltään käsillä oleva vuosikirja vastaa suuresti edellisiään. Vedenkor-
keudesta, virtaamasta, aluesadannasta ja haihdunnasta julkaistaan taulukkoina
kuukausikeskiarvoja sekä vuotuisia keski- ja ääriarvoja. Lumen aluevesivesiar-
vosta ja jään paksuudesta julkaistaan laskelmat muutamilta kalenteripäiviltä ke-
vättalvella, sekä veden lämpötiloista avovesikaudelta. Jäätymis- ja jäänlähtöpäi-
vämäärät ilmoitetaan lopullisen jäätymisen ja jään häviämisen päivämäärinä. Useis-
ta muuttujista esitetään myös tilanteen kehitystä 1996–2000 kuvaavat graafit, poh-
javedestä ja roudasta vain graafit. Vedenlaatutiedot ovat jääneet kokonaan pois.
Valumahavainnoista julkaistaan aiemman tavan mukaisesti vrk-arvot, mutta ai-
neiston laajuuden takia vain yhdeltätoista asemalta.
Julkaistavia tietoja on useista muuttujista aiempaa vähemmiltä asemilta, sillä
havaintopaikkoja vähennettiin melkoisesti 1990-luvun puolivälissä. Aluesadanta-
tiedot perustuvat lähes kokonaan Ilmatieteen laitoksen mittarihavaintoihin, joista
alueelliset tiedot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa laadituilla algorit-
meilla.
Vuosikirjan käyttäjälle huomautetaan, että taulukoissa julkaistavat arvot ovat
joissakin tapauksissa likimääräisiä siksi, että havaintojaksoon voi sisältyä katkok-
sia, mutta vajaatkin jaksot ovat kuitenkin katsottu käyttökelpoisiksi. Vertailujak-
sojen keski- ja ääriarvot on laskettu silloin kun käytettävissä on vähintään 80 %
jakson ilmoitetusta havaintojaksosta. Ilmoitettavan vertailujakson perässä on
*-merkki, jos ilmoitetusta jaksosta puuttuu yksittäisiä vuosia. Jos suuretta havain-
noidaan päivittäin, vertailujakson vuosiarvot on laskettu puolestaan, jos havain-
not kattavat yli 82 % havaintovuorokausista, muuten vuosi on hylätty. Suurin osa
vuosikirjan taulukoiden luvuista perustuu ehyisiin tai lähes ehyisiin havaintosar-
joihin. Tarkempia tietoja asiasta saa Suomen ympäristökeskuksesta.
Lisäksi huomautettakoon, että vedenkorkeuden ja virtaaman asemaluettelon
kohdan valuma-alueella tarkoitetaan yläpuolista valuma-aluetta mittapaikalle tai
esimerkiksi järven luusuaan asti.
 Uutuutena vuosikirjaan on lisätty artikkeli havaituista pitkäaikaisista hyd-
rologisista muutoksista Suomessa.
Tietojen oikellisuudesta vastaavat sisällysluettelossa mainitut tutkijat. Tätä
vuosikirjaa varten uudistetut  taulukko- ja graafiohjelmat on laatinut Kimmo Tuuk-
kanen; pohjavesi- ja routagraafit ovat kuitenkin Risto Mäkisen laatimat. Tekstisi-
vut on taittanut pääosin Katri Salmela.
Helsingissä 31.3.2003
Veli Hyvärinen
Huom: Tosiaikaisia tai lähes tosiaikaisia hydrologisia havaintotietoja on nähtävis-
sä internetistä sivun www.ymparisto.fi/tila/vesi/hydrol/hydrol.htm kautta. Maini-
tun sivun kautta päästään myös muille Suomen hydrologiaa käsitteleville sivuille,
mm. katsauksiin ja tiedotteisiin ynnä hydrologisiin yleiskatsauksiin v. 1910 alkaen.
Se också: http://www.ymparisto.fi/sve/tillst/vatten/vatten.htm
See also: http://www.ymparisto.fi/eng/environ/monitor/hydro/hydro.htm
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Förord
Hydrologiska årsboken innehåller den här gången sammandrag om hydrologiska
observationer gjorda inom Finlands territorium under åren 1996–2000. Detta är
också ett lämpligt tillfälle att publicera medel- och extremvärden för det gångna
millenniets sista decennium 1991–2000 som komplement till den av meteorologis-
ka världsorganisationen WMO rekommenderade referensperioden 1961–1990.
Den här årsboken handlar om samma temata som de tidigare. Om vattenstånd,
vattenföring, regional nederbörd och avdunstning publiceras månadsmedelvär-
den och årliga medel- och extremvärden i tabellform. Om snötäckets regionala
vattenvärde publiceras beräkningar för några kalenderdagar på vårvintern och om
ytvattnets temperatur för några dagar på sommaren. Av isläggnings- och isloss-
ningsdata anges tidpunkterna för slutgiltig isläggning och isens försvinnande. För
några variabler presenteras också utvecklingen under åren 1996–2000 som grafer,
för grundvatten och tjäle bara graferna. Vattenkvalitetsvariablerna uteblir den här
gången. Såsom tidigare anges dygnsvärden för avrinning, men av det omfattande
materialet kan bara elva stationer tas med.
För några variabler kan nu publiceras data för färre stationer än tidigare, ty
antalet observationsställen minskade kraftigt i mitten av 1990-talet. De regionala
värden för nederbörd, som nästan uteslutande bygger på Meteorologiska institu-
tets observationer gjorda med regnmätare, har beräknats med algoritmer utveck-
lade vid Finlands miljöcentral.
Användare av årsboken bör få veta att de i tabellerna publicerade värdena i
vissa fall är approximativa eftersom det ibland finns avbrott i serierna. Dock anses
också de bristfälliga serierna vara användbara. Medel- och extremvärdena för refe-
rensperioden har i sådana fall räknats när minst 80 % av den angivna observa-
tionsperioden står till förfogande. Tecknet * anger att enstaka år saknas för den
angivna perioden. Om mätningarna utförs dagligen så anges årsvärdena för jämfö-
relseperioden om observationerna täcker mer än 82 % av observationsdygnen, an-
nars lämnas ifrågavarande året bort. Största delen av de angivna talen i tabellerna
är räknade utgående från hela eller så gott som hela observationsserier. Mera upp-
gifter finns tillgängliga hos Finlands miljöcentral.
Som nyhet finns i årsboken en artikel om observerade långtida hydrologiska
förändringar i Finland.
För riktigheten av de publicerade uppgifterna ansvarar de forskare som nämns
i innehållsförteckningen. De för denna årsboken förnyade tabell- och grafprogram-
men har utarbetats av Kimmo Tuukkanen, förutom grundvatten- och tjälgraferna
som har gjorts av Risto Mäkinen. Ombrytningen av textsidorna har huvudsakligen
gjorts av Katri Salmela.
Helsingfors 31.3.2003
Veli Hyvärinen
Obs. Hydrologisk realtidsdata eller nästan realtidsdata kan man se på internet. På
sidan www.ymparisto.fi/tila/vesi/hydrol/hydrol.htm finns länken som ger infor-
mation på finska om vattenläget. Genom samma sida kan man nå till andra sidor
som handlar om hydrologin i Finland, bl.a. finns det översikter och meddelanden
samt de hydrologiska årsöversikterna fr.o.m. 1910. En del information finns också
på svenska eller engelska:
http://www.ymparisto.fi/sve/tillst/vatten/vatten.htm
http://www.ymparisto.fi/eng/environ/monitor/hydro/hydro.htm
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Preface
This issue of the Hydrological Yearbook contains summaries of hydrological ob-
servations during the years 1996–2000 within the territory of Finland. In this con-
text it is also appropriate to publish the means and extremes of the last decade of
the previous millennium, in addition to the reference period 1961–1990 recommen-
ded by the World Meteorological Organization WMO.
The topics of the yearbook are to a great extent what they used to be. For
water level, discharge, regional precipitation and evaporation, monthly means as
well as annual means and extremes are published as tables. For regional snow
water equivalent and ice thickness, the results for some selected late winter days
are published, and for water temperature the results for some summer days are
published. Of freezing and ice break up dates, the table contains dates of final
freeze-up and the disappearance of ice. For some variables, the development du-
ring 1996–2000 is also presented as graphs; for groundwater and soil frost, only
graphs are published. Water quality variables are not included this time. For runoff,
daily values have traditionally been published, and still are, but only for eleven
stations due to the vastness of the material.
For several variables, the number of stations for which data is published has
been reduced also because many stations were actually closed in the mid-1990s.
The regional precipitation data is almost entirely based on rain gauge data from the
Finnish Meteorological Institute, but the regional values have been obtained by
algorithms developed at the Finnish Environment Institute.
The user of this yearbook should know that the values published in tables are
in some cases approximative because of breaks in the records. Nevertheless, also
these fragmentary records have been considered useful. Means and extremes have
been calculated if at least 80 % of the records of the indicated period are available.
If some years are missing in the indicated reference period, this fact is indicated by *.
If the variable is observed daily, the annual values have been calculated if the re-
cords cover 82 % of the days; if not, the year is discarded. The largest part of the
figures presented in the tables are based on whole or almost whole records. Detai-
led information can be made available at the Finnish Environment Institute.
Furthermore it should be noted that in the water level and discharge station
list, the drainage basin means the location of the measurement point, not the drai-
nage basin itself.
As a new contribution, the yearbook contains a treatise on observed long-
time hydrological changes in Finland.
The research scientists mentioned in the list of contents are responsible for the
quality of the data published. The new programs for the tables and graphics in this
yearbook have been made by Kimmo Tuukkanen, except those for groundwater
and soil frost which were constructed by Risto Mäkinen. The layout was mostly
made by Katri Salmela.
Helsinki 31st March 2003
Veli Hyvärinen
N. B. Real-time or almost real-time hydrological data can be seen on the internet by
following the link Ajankohtainen vesitilanne at the page www.ymparisto.fi/tila/
vesi/hydrol/hydrol.htm. On this page there are also links to other pages dealing
with hydrology in Finland, e.g. overviews and press releases as well as the annual
hydrological overviews since 1910. Some information in English can be found at
http://www.ymparisto.fi/eng/environ/monitor/hydro/hydro.htm and information
in Swedish at http://www.ymparisto.fi/sve/tillst/vatten/vatten.htm
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Vesistöluettelo - Förteckning över vattensystem - List of river systems
Nro Vesistö F L Nro Vesistö F L
Nr Vattendrag km2 % Nr Vattendrag km2 %
No River basin 1) No River basin 1)
Laatokkaan - Till Ladoga 36 Karvianjoki 3 438 4,6
Into the Lake Ladoga 37 Lapväärtinjoki (Isojoki) - Lappfjärds å 1 098 0,2
1 Jänisjoki 3 861 10,1 38 Teuvanjoki - Tjöck å 542 0,1
2 Tohmajoki 1 595 5,6 39 Närpiönjoki - Närpes å 992 0,4
3 Hiitolanjoki 1 415 12,5 40 Maalahdenjoki - Malax å 500 0,0
4 Vuoksi - Vuoksen 68 501 19,8 41 Laihianjoki - Toby å 506 0,3
Suomenlahteen - Till Finska viken Perämereen - Till Bottenviken
Into the Gulf of Finland Into the Bothnian Bay
5 Juustilanjoki 296 3,6 42 Kyrönjoki - Kyro älv 4 923 1,2
6 Hounijoki 622 2,9 43 Oravaistenjoki - Kimo å 196 2,2
7 Tervajoki 204 3,9 44 Lapuanjoki - Lappo å 4 122 2,9
8 Vilajoki 344 6,3 45 Kovjoki - Kovjoki å 292 0,7
9 Urpalanjoki 557 5,3 46 Purmojoki - Purmo å 864 2,4
10 Vaalimaanjoki 245 3,1 47 Ähtävänjoki - Esse å 2 054 9,8
11 Virojoki 357 3,8 48 Kruunupyynjoki - Kronoby å 788 2,8
12 Vehkajoki 380 5,8 49 Perhonjoki (Vetelinjoki) -
13 Summajoki 569 2,2 Perho å  (Vetil å) 2 524 3,4
14 Kymijoki - Kymmene älv2) 37 159 18,3 50 Kälviänjoki - Kelviå å 324 0,5
15 Taasianjoki - Tessjö å 530 0,5 51 Lestijoki 1 373 6,2
16 Koskenkylänjoki - Forsby å 895 4,4 52 Pöntiönjoki 207 0,4
17 Ilolanjoki - Illby å 309 3,6 53 Kalajoki 4 247 1,8
18 Porvoonjoki - Borgå å 1 273 1,3 54 Pyhäjoki 3 712 5,2
19 Mustijoki - Svartsån 783 1,5 55 Liminkaoja 187 0,8
20 Sipoonjoki - Sibbo å 220 0,6 56 Piehinkijoki 176 0,4
21 Vantaa (Vantaanjoki) - Vanda å 1 686 2,2 57 Siikajoki 4 318 2,2
22 Siuntionjoki - Sjundeå å 487 5,2 58 Temmesjoki 1 181 0,5
23 Karjaanjoki - Svartån (Karis å) 2 046 12,2 59 Oulujoki - Ule älv 22 841 11,5
60 Kiiminginjoki - Kiminge älv 3 814 3,0
Saaristomereen - Till Skärgårdshavet 61 Iijoki - Ijo älv 14 191 5,7
Into the Archipelago Sea 62 Olhavanjoki 326 0,6
24 Kiskonjoki + Perniönjoki 1 047 5,7 63 Kuivajoki 1 356 2,7
25 Uskelanjoki 566 0,6 64 Simojoki 3 160 5,7
26 Halikonjoki 306 0,0 65 Kemijoki - Kemi älv 51 127 4,3
27 Paimionjoki - Pemar å 1 088 1,6 66 Kaakamojoki 478 0,4
28 Aurajoki - Aura å 874 0,2 67 Tornionjoki - Torne älv2) 40 131 4,6
29 Hirvijoki 284 0,0
30 Mynäjoki 288 0,3 Pohjoiseen jäämereen ja Vienanmereen
31 Laajoki 393 2,0 Till Norra ishavet och Vita havet
Into the Arctic Ocean and the White Sea
Selkämereen - Till Bottenhavet 68 Teno - Tana 14 891 3,1
Into the Bothnian Sea 69 Näätämöjoki - Neidenelva 2 962 11,4
32 Sirppujoki 438 1,8 70 Uutuanjoki - Munkelva 403 9,1
33 Lapinjoki 462 4,2 71 Paatsjoki - Pasvikelva 14 512 12,4
34 Eurajoki - Eura å 1 336 12,9 72 Tulomajoki 3 241 1,3
35 Kokemäenjoki - Kumo älv 27 046 11,0 73 Koutajoki 5 010 12,2
74 Vienan Kemi 1 415 16,7
1) Merelle, Laatokkaan tai valtakunnan rajalle saakka - Till havet, till Ladoga eller till riksgränsen
1) To the land boundary of Finland, to the coast line or to the Lake Ladoga
2) Useimmat ruotsinkieliset joennimet voidaan kirjoittaa joko yhteen (yleensä määräisessä muodossa) tai erikseen, esim.
Torne älv tai Torneälven.
2) Svenska vattendragsnamn kan ofta skrivas i antingen bestämd eller obestämd form, enkla eller sammansatta.
2) In Swedish, river names may often be written in several ways, e.g. Torneälven or Torne älv.
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Merkintöjen selityksiä ja lyhenteitä - Teckenförklaring - Symbols and
abbreviations used
F Valuma-alueen ala (km2) Avrinningsområdets areal (km2) Drainage area (km2)
L Järvisyys (%) Sjöprocent (%) Lake percentage (%)
W Vedenkorkeus (cm, m) Vattenstånd (cm, m) Water stage (cm, m)
WG Pohjaveden korkeus (m, cm) Grundvattennivå (m, cm) Groundwater level (m, cm)
Q Virtaama (m3/s) Vattenföring (m3/s) Discharge (m3/s)
q Valuma (l/s km2) Avrinning (l/s km2) Runoff (l/s km2)
Lm Limnigrafiasema Limnigrafstation Water level recorder
kp Kiintopiste Fixpunkt Bench mark
0 Asteikon nollataso Pegelns referensplan Gauge datum
LN, NN, N43, N60 Tarkkavaaitusjärjestelmiä Precisionsnivellementsystemer Precision levelling systems
H- Korkein arvo Högsta värde Maximum value
MH- Vuosimaksimien keskiarvo Medelvärdet av årsmaxima The mean of annual maxima
M- Keskiarvo Medelvärde Mean value
MN- Vuosiminimien keskiarvo Medelvärdet av årsminima The mean of annual minima
N- Alin arvo Lägsta värde Minimum value
I,..., XII Kuukaudet Månader Months
* Jääreduktio; katso myös Alkusanat Isreduktion; se också Förord Ice reduction; see also Preface
bif. Kahtaallejuoksu Bifurkation Bifurcation
j. Joki; järvi Älv, å; sjö River; lake
k. Koski Fors Rapids
l. Luusua Utlopp Lake outlet
n. Noin Cirka About
o. Oikea Höger Right
pk Purkautumiskäyrä Avbördningskurva Rating curve
r. Reitti; ranta Stråt; strand Course; bank
sp Säännöstelypato Regleringsdamm Regulation dam
v. Vasen Vänster Left
vl Vesivoimalaitos Vattenkraftverk Water-power station
< Pienempi kuin Mindre än Smaller than
Hk Hiekka Sand Sand
Mr Moreeni Morän Till
Sa Savi Lera Clay
Si Siltti Mjäla Silt
Sr Sora Grus Gravel
E- Itä- Ostlig Eastern
N- Pohjois- Nordlig Northern
NE- Koillis- Nordostlig Northeastern
NW- Luoteis- Nordvästlig Northwestern
S- Etelä- Sydlig Southern
SE- Kaakkois- Sydostlig Southeastern
SW- Lounais- Sydvästlig Southwestern
W- Länsi- Västlig Western
MH Metsähallitus Forststyrelsen National Board of Forestry
TL Tielaitos Vägverket Finnish Road Administration
Tietoa ei ole Data finns ej Data not available
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Hydrologinen yleiskatsaus 1996-2000
1996: Vesiolot vaihtelivat
Vuoden 1996 vesiolot vaihtelivat suuresti Suomessa. Talvi jatkui pitkään Lapissa;
jäät lähtivät sieltä ennätyksellisen myöhään. Vedet olivat hyvin vähissä jo vuo-
den alkaessa ja hupenivat poikkeuksellisen niukoiksi kevättalvella. Heinäkuun
alkupuolella satoi rankasti. Syyskesällä ja syksyllä vallitsi ankara kuivuus. Se
päättyi marraskuun ennätyssateisiin ja vedenpintojen äkkinousuun. Vuosisadanta
oli likimain keskimääräinen, haihdunta hieman keskimääräistä pienempi. Vesiva-
rat kasvoivat vuoden aikana hieman.
Vuoden 1996 alkaessa sekä järvien että pohjavesien pinnat olivat hyvin al-
haalla maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa vettä oli likimain tavanomaisesti.
Lunta oli paljon Lapissa mutta niukalti etelässä. Jäät olivat tavanomaista paksum-
pia.
Pitkän, kylmän talven 1995/1996 aikana lumen vesiarvo lisääntyi Pohjois-La-
pissa jopa yli 250 kg/m2:aan, Keski-Lapissa ja Oulun läänissä yli 130 kg/m2:aan.
Etelä- ja Länsi-Suomessa lumimaksimi oli maalis-huhtikuun vaihteessa, n. 80...100
kg/m2. Lopputalvesta jäiden paksuus ylitti keskimääräisen maksimipaksuuden 5...25
cm:llä.
Vedenpinnat alenivat huhtikuuhun mennessä laajoilla alueilla Etelä- ja Keski-
Suomessa 20...50 cm ajankohdan keskimääräisen alapuolelle, jopa enemmänkin.
Vesi on ollut näin vähissä vain muutamia kertoja kuluvalla vuosisadalla. Jäät alkoi-
vat lähteä tavallista myöhemmin.
Lumi suli etelästä ja lännestä huhtikuun loppuun mennessä. Keväinen veden-
nousu jäi siellä pieneksi. Pohjoisessa lumi suli hitaasti, niin että toukokuun lopussa
Pohjois-Lapissa oli lunta vielä jopa yli 80 kg/m2. Jäät lähtivät sieltä ennätyksellisen
myöhään, Inarin ulapalta vasta 29.6. ja Kilpisjärvestä 27.6. Keväinen vedennousu
oli myös kolmisen viikkoa myöhässä.
Kesäkuu oli viileähkö ja hieman tavallista sateisempi koko maassa. Heinä-
kuun alkupuoliskolla, erityisesti 6. ja 9. päivinä, satoi rankasti suuressa osassa Suo-
mea, eniten Uudellamaalla ja Hämeessä sekä Itä-Lapissa. Lukuisat vesistöt, mm.
Vantaa, Kyrönjoki ja Kemijoki tulvivat, ja vedet nousivat äkillisesti keskiarvon
yläpuolelle lähes koko maassa. Maaperä oli litimärkä.
Heinäkuun puolivälissä alkoi pitkä, hyvin lämmin, melkein sateeton kausi.
Kuivuutta jatkui lokakuun lopulle. Vesien lämpötila kohosi elokuussa yli 20 C°:een;
syyskuun alussa vedet olivat peräti 3...5 °C ajankohdan keskiarvoa lämpimämpiä.
Vettä haihtui paljon sekä vesistöistä että maa-alueilta, maaperä kuivui ja veden-
pinnat kääntyivät jyrkkään laskuun. Loka-marraskuun vaihteessa järvien veden-
pinnat olivat koko maassa 20...50 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella, pohjave-
denpinnat jopa 0,5...1 m.
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Syksyn 1996 kuivuus muistutti edellisvuotista. Tilanne kääntyi kuitenkin päin-
vastaiseksi vuodentakaiseen verrattuna marraskuussa, jolloin maan etelä- ja kes-
kiosissa oli hyvin lämmintä ja vettä satoi 2...2,5-kertaisesti tavanomaiseen verrat-
tuna. Noin linjan Rauma-Lappeenranta eteläpuolella satoi yli 130 mm, läntisellä
Uudellamaalla peräti 220 mm, mikä on suurimpia Suomessa havainnoituja kuu-
kausisadantoja. Vedenpinnat nousivat nopeasti. Mm. Kyrönjoki nousi v. 1996 ylim-
pään korkeuteen. Joulukuun puolivälissä vettä oli vesistöissä ja maaperässä ylei-
sesti tavanomaista enemmän. Vain Saimaa, Inari ja Keitele sekä eräät suurimmista
pohjavesiesiintymistä olivat enää tavallista alempana vuoden loppuessa.
Lappiin alkoi kertyä lunta jo lokakuussa. Marraskuussa lunta oli Luoteis-La-
pissa vuodenaikaan nähden lähes ennätyksellisesti, yli 100 kg/m2. Etelämpänä lunta
oli marraskuusta, pysyvästi joulukuun puolivälistä alkaen. Tuolloin myös Etelä- ja
Keski-Suomen järvet jäätyivät, 2...3 viikkoa tavallista myöhemmin. Myöhäisen jää-
tymisen ja kevyen, lämpöä eristävän lumipeitteen seurauksena jäät olivat 5...15 cm
tavallista ohuempia vuoden loppuessa.
1997: Paljon lunta idässä ja pohjoisessa; vesivarastot pienenivät
vuoden aikana
Monien 1990-luvun vuosien tapaan kevättalvella 1997 kertyi paljon lunta Itä- ja
Pohjois-Suomeen, mutta vähän länteen ja etelään. Lumi suli varsin hitaasti aiheut-
tamatta erityisen suuria tulvia. Kesästä tuli ennätyksellisen lämmin ja kuiva. Talvi
alkoi sitten hieman tavallista aikaisemmin. Vuoden kuluessa Suomen alueen vesi-
varat vähenivät.
Vuoden 1997 alussa oli lunta hyvin paljon maan itä- ja pohjoisosissa. Vesistö-
jen jääpeite oli jonkin verran tavallista ohuempi, samaten routa. Maan etelä- ja
lounaisosista lumi suli lähes kokonaan helmi-maaliskuun vaihteessa sattuneen
poikkeuksellisen lämpimän sääjakson aikana, jolloin myös nousi tulvia. Maalis-
kuu oli kuitenkin kylmä koko maassa; järvien jäät ja routa paksunivat silloin huo-
mattavasti.
Kevättä kohti lumipeite kertyi ennätykselliseksi Lapissa, jossa lunta oli lop-
putalvesta laajoilla alueilla yli 250 kg/m2 eli 1,5...2-kertaisesti keskimääräiseen tal-
veen verrattuna. Hyvin suurten tulvien riski väijyi vielä toukokuun puolivälissä.
Lumimassat sulivat kuitenkin hitaasti viileän, myöhästyneen kevään aikana, ja
sulamistulvista tuli kaksiosaisia; molemmat kevättulvahuiput kohosivat tavan-
omaista suuremmiksi mutta eivät ennätyksellisiksi. Kesän tulo viivästyi myös ete-
lässä, vaikka kevät olikin alkanut aikaisin.
Alkukesästä vettä oli koko Suomessa kohtalaisesti tai runsaasti. Kesäkuun
alkupuoliskolla sää lämpeni nopeasti, kesästä ja alkusyksystä tuli kokonaisuutena
lämpimämpi kuin mistä on olemassa aiempia havaintoja. Satoi niukalti suuressa
osassa maata, hellepäiviä oli laajoilla alueilla 20...30 ja haihdunta pysyi pitkään
suurena. Maaperä kuivui. Pintaveden lämpötila pysytteli kesäkuun lopulta syys-
kuun lopulle 2...4 °C ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Aiempia vedenlämpötila-
ennätyksiä ei kuitenkaan rikkoutunut.
Sekä pinta- että pohjavesivarat hupenivat kesällä ja alkusyksystä nopeaa vauh-
tia niin että syksyllä valtaosassa järviä vedenpinnat olivat 10...60 cm ajankohdan
keskiarvon alapuolella. Pohjaveden pinta oli erityisen alhaalla ns. suurissa esiinty-
missä, joihin oli kertynyt vajetta jo edellisvuoisina. Lounais-Suomessa ja Oulujoen
latva-alueilla sattui kuitenkin kesä-heinäkuussa muuta maata enemmän runsaita
ukkoskuuroja, jotka pitivät vesitilanteen lähempänä tavanomaista.
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Lapin järvet jäätyivät tavanomaiseen aikaan, mutta maan keski- ja eteläosien
järvet alkoivat jäätyä jo lokakuussa viikon pari tavallista aikaisemmin. Marras- ja
joulukuu olivat sitten kuitenkin varsin lauhoja ja jäätyminen edistyi hitaasti. Vuo-
den lopussa järvialueen suurimmatkin ulapat olivat jäässä mutta poikkeuksellisen
ohuessa. Lunta oli jälleen kertynyt varsin paljon maan itä- ja pohjoisosiin.
Vesivarastot vähenivät vuoden kuluessa huomattavasti maan lounaisosia lu-
kuun ottamatta.
1998: Runsasvetinen vuosi
Vuosi 1998 oli erittäin sateinen, ja vesivarat lisääntyivät. Maan itä- ja pohjoisosiin
kertyi lunta lähes ennätyksellisesti kevättalvella 1998. Kevättulvat olivat siellä
varsin suuria. Kesästä ja loppusyksystä tuli hyvin sateinen ja runsasvetinen koko
maassa. Syksyn lopulla ja talven alkaessa vettä oli erityisen paljon Oulujoen ve-
sistössä ja sen ympäristössä.
Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa Suomessa satoi vuoden 1998 aikana 105...110
% pitkän ajan vuotuisesta keskiarvosta, Itä-Suomessa 110...120 % ja Pohjois-Suo-
messa 120...130 %. Sateisimpia kuukausia olivat tammi-, helmi-, kesä-, heinä- ja
lokakuu. Runsassateisimmilla alueilla mitattiin sademittareilla ns. korjaamatto-
maksi vuosisadannaksi 700...900 mm, ts. todellinen sadanta oli paikoin lähes 1 000
mm.
Lumipeitteen vesiarvo eli lumikuorma karttui kevättalvella 1998 lähes vuo-
delta 1997 olevan ennätyksen suuruiseksi suuressa osassa Lappia, Oulun läänin
itäosassa sekä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pohjoisosissa. Noilla alueilla lun-
ta oli enimmillään 1,5...1,8-kertaisesti tavanomaiseen verrattuna eli 180...250 kg/m2
(= mm), paikoin ylikin. Syksyllä lumipeite muodostui maan etelä- ja keskiosiin
tavallista aikaisemmin. Vuoden lopussa lunta oli suuressa osassa maata hieman
tavallista vähemmän.
Vesistöjen vedenpinnat olivat vuoden alussa alhaalla. Vuoden kuluessa vajeet
täyttyivät, ja vedenpinnat nousivat ajoittain varsin ylös. Vuoden alusta vuoden
loppuun eräiden suurimpien järvien pinnat nousivat seuraavasti: Pielinen +56 cm,
Kallavesi +38, Saimaa +87, Päijänne +41, Oulujärvi +33, Lokka +109 ja Inari +49
cm.
Lumien sulaminen ja jääpadot aiheuttivat toukokuussa 1998 varsin suuria tul-
via mainituilla runsaslumisilla alueilla. Kesällä vedenkorkeudet pysyivät runsai-
den sateiden takia jatkuvasti ylhäällä, mutta eivät kuitenkaan yleensä nousseet
poikkeuksellisiksi. Kriittisen korkealle vedenpinnat nousivat kuitenkin loka-mar-
raskuun vaihteessa mm. Oulun läänissä.
Pohjavesi oli pysytellyt monin paikoin alhaalla vuosikausia. Vuoden 1998 ai-
kana pohjaveden vaje täyttyi. Pienissä ja keskisuurissa esiintymissä pohjaveden
pinta nousi syksyyn mennessä 5...60 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolelle. Vuo-
den loppua kohden mennessä tilanne lähestyi tavanomaista. Maaperä oli hyvin
märkä kesällä ja lokakuun lopussa.
Huomattava osa sadannasta ja sulannasta kului vesivarastojen kasvuun, mutta
Suomen alueelta virtasi vettä myös mereen ja valtakunnan rajojen yli tavallista
enemmän. Vuosikeskivirtaama oli v. 1998 aikana Pielisjoessa 118 % pitkän ajan
vuosikeskiarvosta, Vuoksessa 104 %, Kokemäenjoessa 119 %, Oulujoessa 110 % ja
Kemijoessa 140 %.
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Vedet olivat alkukesästä 1998 viileitä. Suuren ilmankosteuden takia vesistöis-
tä haihtui vettä tavallista vähemmän kesäkuukausina. Vesistöjen veden pintaläm-
pötilat olivat tavallista korkeampia enimmän aikaa heinäkuusta lokakuun lop-
puun, mm. lämpimien öiden seurauksena. Syyskuun puolivälissä vedet olivat jopa
4 astetta tavallista lämpimämpiä maan etelä- ja keskiosissa.
Kevättalvella 1998 järvijäät olivat tavallista paksumpia; runsaslumisilla alu-
eilla jään paksuutta kasvatti erityisesti paksun kohvajään muodostuminen teräs-
jään päälle. Jäät lähtivät tavalliseen aikaan. Järvien jäätyminen syksyllä alkoi La-
pissa tavallista myöhemmin. Marraskuun kovien pakkasten aikana jäätyminen
kuitenkin eteni ripeästi ja etuajassa etelää kohti. Lauha joulukuu viivästytti sitten
sekä viimeisten ulapoiden jäätymistä että jään paksunemista. Päijänteen Tehinsel-
kä jäätyi 23.12. eli neljä päivää tavallista myöhemmin. Järvien vesimassaan jääkan-
nen alle oli salpautunut tavallista enemmän lämpöä, minkä seurauksena virtapai-
kat pysyivät tavallista ohutjäisempinä tai sulina. Marraskuun puolivälin kovilla
pakkasilla esiintyi pohjoisen joissa vettä paljonkin nostaneita suppopatoja.
1999: Vuosi alkoi runsasvetisenä; syyskesällä paha kuivuus maan
etelä- ja keskiosissa
Vuoden 1999 hydrologisia oloja voi hyvin kutsua harvinaisen vaihteleviksi. Vuo-
den alussa vettä oli koko maassa paljon, loppukesästä maan etelä ja keskiosissa
ennätyksellisen vähän. Talvella oli ennätyspakkasia, jotka osittain tuntuivat lu-
kuisissa jääpatotulvissa keväällä. Kesä oli ennätyksellisen kuiva ja kuuma Poh-
jois-Lapissa kuitenkin hyvin märkä. Vuoden lopulla vesivarat lisääntyivät, mutta
Itä-Suomen suurissa järvissä ja pohjavesissä vettä oli tuolloin kuitenkin yhä niu-
kasti.
Vuoden 1999 alussa Suomen vesistöissä oli runsaasti vettä. Etelärannikolle
kertyi tammi-helmikuussa edellisvuosia runsaammin lunta ei kuitenkaan poikke-
uksellisen paljon pitkän ajan tilastojen valossa. Uudellamaalla lumipeitteen vesi-
arvo oli maaliskuussa noin 125 % ajankohdan keskimääräisestä; aivan rannikolla
lunta oli kuitenkin suhteellisesti enemmän. Suureen osaan Suomea lunta kertyi
likimain tavanomaiset määrät. Maan etelä- ja keskiosissa järvijäät olivat kokonai-
suudessaan paksuja, ensi sijassa paksun kohvakerroksen - tai jään monikerroksi-
suuden takia. Lapin järvijäät olivat ohuehkoja, mutta jokijäätä oli paikoin paljon.
Vielä huhtikuussa vettä oli paljon. Etelärannikollakin sattui pitkästä aikaa
kunnon kevättulvia, joiden suuruisia esiintyy noin viisi kertaa vuosisadassa. Tämä
johtui lumen nopeasta sulamisesta ja samanaikaisista vesisateista. Pohjois-Suo-
messa äkillinen vedennousu aiheutti huhti toukokuussa jääpatotulvia mm. Simo-
joella, Ounasjoella ja Tornionjoella. Ilmoitettuja tulvavahinkotapauksia kertyi 35.
Kesäinen sää nopeasti alenevine vesineen alkoi maan etelä- ja keskiosissa jo
huhtikuussa. Toukokuu oli kuitenkin kylmä ja vähäsateinen.
Kesäkuukausina satoi vettä maan etelä  ja lounaisosissa vain puolet keski-
määräisestä. Sää oli helteinen, ja vettä haihtui ennätyksellisen paljon, aluksi maas-
ta ja kasvipeitteen kautta, sitten vesien lämmettyä etenkin järvistä ja joista. Etelä-
Suomen järvistä arvioitiin haihtuneen kesän kuluessa vettä suoraan 600 mm. Maa-
perän kuivuttua ennätyksellisen vähävetiseksi haihdunta maa-alueilta ehtyi pie-
neksi. Suomen hydrologisissa tilastoissa ei ole toista kautta, jona vesi olisi vähen-
tynyt yhtä nopeasti Etelä- ja Keski-Suomen vesistöistä ja maaperästä yhden kesän
kuluessa. Koko alueelle tasoitettuna vesi väheni n. 400 mm muutamassa kuukau-
dessa - sekä valumalla mereen että haihtumalla.
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Vesistöjen ja pohjavesimuodostumien pinnat saavuttivat syyskuun lopulla
monin paikoin eteläisessä Suomessa alimmat koskaan havaitut arvot, puolesta
metristä metriin alle ajankohdan keskiarvon. Esim. Kokemäenjoessa ei ole kos-
kaan aiemmin v. 1931 alkaneella havaintokaudella havaittu yhtä pitkään kestänyt-
tä niin pientä virtaamaa - n. 50 m3/s - kuin syyskuussa 1999. Etelä-Suomessa koettu
kesän 1999 kuivuus lienee monin paikoin harvinaisempi kuin keskimäärin kerran
sadassa vuodessa sattuva.
Syyskesällä ja syksyllä vedenhankintatilanne oli kriittinen Lounais-Suomes-
sa. Kaikkiaan maan eteläosissa arvioitiin kymmenien tuhansien kaivojen kuivu-
neen. Syksymmällä veden vähyyden painopiste siirtyi Itä-Suomeen.
Lapissa vettä oli yllin kyllin. Inarijärvi oli vähällä nousta säännöstelyn ylära-
jalle elokuun puolivälissä alueella sattuneen äkillisen rankkasateen seurauksena
ja uudelleen marraskuun alussa.
Vuoden loppuun mennessä maan etelä ja länsiosien huono vesitilanne parani.
Sen sijaan Itä-Suomen ja osaksi Keski-Suomenkin suurissa järvissä vesi oli edel-
leen hyvin alhaalla, samaten pohjaveden pinta. Vuoden 1999 lopussa sattui siellä
paikallisia vedensaantiongelmia.
Vesistöt jäätyivät lämpimän kesän ja syksyn jälkeen pari viikkoa tavallista
myöhemmin. Vuoden lopussa järvien jäät olivat 5...15 cm ajankohdan keskiarvoa
ohuempia. Päijänteen Tehinselkä jäätyi vasta 19.1.2000.
Vuoden loppuessa lunta oli tavallista enemmän maan etelä- ja keskiosissa,
laajoilla alueilla lumipeitteen vesiarvo oli noin 1,5-kertainen tavanomaiseen ver-
rattuna.
Vuoden 1999 sadanta oli maan pohjoisimmissa osissa noin 120 % pitkäaikai-
sesta vuotuisesta keskiarvosta, muualla Suomessa hieman alle tavanomaisen. Ve-
sivarojen voimakas väheneminen maan etelä- ja keskiosista johtui siis enemmän
veden ennätyksellisen runsaasta haihtumisesta pitkän kuuman kesän aikana kuin
sateen vähyydestä. Vuoden loppupuoliskon melko runsaat sateet jäivät lisäksi enim-
mäkseen lumipeitteeseen vaikuttamaan v. 2000 vesivaroihin.
Vuoden alusta vuoden loppuun Pielisen pinta laski 74 cm, Kallaveden 18 cm,
Saimaan 84 cm, Päijänteen 28 cm sekä Oulujärven 18 cm. Sen sijaan Lokka nousi 7
cm ja Inari 27 cm.
2000: Runsasvetinen vuodenalku ja -loppu, keväällä suuria tulvia,
syyskesällä kuivuutta.
Vuosi 2000 oli huomattavasti tavallista lämpimämpi. Kevättalvella Lappiin kertyi
usean edellisvuoden tavoin erittäin paljon lunta, paikoin myös etelämmäksi. Poh-
janmaalla sattui huhtikuussa ja Lapin pohjoisosissa toukokuussa varsin suuria tul-
via, osin jääpatojen kärjistämiä; tulvista koitui noin 10 Mmk:n vahingot. Pohjois-
Suomen säännöstellyissä järvissä vettä riitti runsaasti läpi kesän, ja uutta vettä
kertyi vielä syksymmällä. Keski- ja Itä-Suomen muutamissa suurimmissa järvissä
vesi oli vuoden alkaessa tavallista alempana, mutta vaje täyttyi keväällä. Sekä
pinta- että pohjavedet laskivat kuitenkin uudelleen varsin alas maan etelä- ja kes-
kiosissa syyskesällä. Heinäkuusta alkaen pintaveden lämpötila pysyi tavallista
ylempänä, lokakuussa ero ajankohdan keskiarvoon oli peräti 2...4 °C. Lokakuussa
alkaneet runsaat sateet nostivat useimmin paikoin pinta- ja pohjavesien pinnat
tavallista ylemmäs vuoden loppuun mennessä. Vielä marras- ja joulukuussa sää
oli lauha suuressa osassa Suomea. Vesistöjen jäätyminen viivästyi vähintään kol-
mella viikolla, ja vuoden lopulla jäät olivat harvinaisen heikkoja maan etelä- ja
keskiosissa, paikoin puuttuivat kokonaan. Vuoden aikana satoi vettä ja lunta ta-
vallista enemmän, 110...125 % vuosikeskisadannasta.
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Vuoden 2000 alkaessa vettä oli tavanomaista runsaammin useimmissa vesis-
töissä, poikkeuksena kuitenkin mm. Saimaa, jonka pinta ei ollut vielä ennättänyt
nousta v. 1999 kuivuuden jäljiltä.
Tammi-huhtikuussa satoi lähes koko maassa huomattavasti tavallista run-
saammin. Satanut lumi suli etelästä välillä osittain, mutta lähes koko Lappiin ker-
tyi lunta hyvin paljon, laajoille alueille yli 250 kg/m2. Kemijoen alueella lunta oli
huhtikuussa 1,7-kertaisesti ajankohdan keskiarvoon verrattuna, maksimissaan koko
alueelle tasoitettuna noin 280 kg/m2. Nyt päättyneen vuosituhannen neljän vii-
meisestä talvesta peräti kolme oli pohjoisessa harvinaisen runsasluminen. Kevät-
talvi 2000 oli näistä  yksi. Lunta oli ennätyksellisen paljon mm. Saariselän tienoilla.
Talvella 1999/2000 ei ollut erityisen kovia pakkasia. Järvien teräsjää jäi suh-
teellisen ohueksi. Lumen painosta jäälle nousi vettä ja muodostui kohvaa. Jäät
olivat lopputalvesta kokonaisuudessaan tavanomaisen paksuisia mutta heikkora-
kenteisia.
Huhtikuun puolivälissä sää lämpeni nopeasti, ja lumi alkoi sulaa. Satakunnas-
ta Perämerelle ulottuvalla alueella rannikon pienten ja keskisuurien jokien vesi
nousi äkillisesti ja aiheutti poikkeuksellisia tulvia, joita jääpadot paikoin äärevöit-
tivät. Tulvavahinkoja sattui tuolloin etenkin Kalajoen alueella ja Simojen suualu-
eella mutta myös mm. Ylä-Savossa.
Lapin runsaista lumimassoista osa oli sulanut ja valunut sulamisvesinä jo huh-
tikuussa. Suuria tulvia sattui  toukokuun lopulla Lapissa vain siellä mihin oli sääs-
tynyt eniten lunta, nimittäin Saariselän ympäristössä. Niinpä sitten mm. Ivalojoes-
sa ja Kemijoen latvoilla tulvavesi nousi ylemmäs kuin mistä on aiempia tilastoja.
Ivalojoen uusi virtaamaennätys on toukokuun 23. päivältä 2000, 920 m3/s. Runsaat
sulamisvedet nostivat mm. Lokan ja Porttipahdan pinnat noin metrin tavanomais-
ta kesäkorkeutta ylemmäs.
Kaikkiaan vuodelta 2000 ilmoitettiin viranomaisille 415 tulvavahinkotapausta.
Alkukesästä, toukokuusta lähtien, navakat tuulet sekoittivat järvien vesiä niin
että pintalämpötila pysytteli ajankohdan keskiarvon alapuolella. Tuuli toisaalti piti
yllä tavanomaista runsaampaa haihtumista sekä vesistä että maa-alueilta. Kesä-
kuussa satoi paljon maan itä- ja pohjoisosissa, mikä lisäsi järvien vesivarastoja.
Maan lounaisosissa pienten jokien virtaamat painuivat varsin pieniksi jo touko-
kuussa.
Heinäkuussakin satoi paikoin runsaasti ukkospilvistä; syntyi jopa paikallisia
tulvia. Vedet lämpenivät vähintään tavanomaisiksi, Lapissa pari astetta tavanomai-
sen yläpuolelle. Elokuussa ero ajankohdan keskilämpötilaan kasvoi.Vettä haihtui
paljon ja maaperä kuivui. Vedet olivat 2...4 °C ajankohdan keskiarvoa lämpimäm-
piä lähes koko syksyn ajan.
Syyskuussa ja lokakuun alkupuolella satoi hyvin niukasti. Maan etelä- ja kes-
kiosissa pinta- ja pohjavesimuodostumien pinnat laskivat kymmeniä senttejä ajan-
kohdan keskiarvon alapuolelle. Vedenvaje ei kuitenkaan muodostunut niin pa-
haksi kuin syksyllä 1999.
Sää muuttui äkillisesti hyvin sateiseksi lokakuun lopulla. Lämmintä ja sateis-
ta kautta jatkui joulukuulle asti, maa vettyi erittäin märäksi, eikä routaa juuri pääs-
syt muodostumaan maan etelä- ja keskiosiin. Vesistöjen ja pohjavesien pinnat nou-
sivat koko maassa tavallista korkeammalle ennen viivästynyttä talven tuloa. Maan
märkyys ja roudattomuus mm. vaikeuttivat puutavaran kuljetuksia metsistä.
Vesistöt jäätyivät alkutalvesta vähitellen, välillä osittain sulaen. Keskimäärin
järviin muodostui jääpeite kolmisen viikkoa tavanomaista myöhemmin, eräissä
joissa jäätyminen oli jopa yli kuukauden myöhässä. Vielä vuoden loppuessa muu-
tamat Järvi-Suomen suuret ulapat olivat jäättömiä, virtapaikkojen sulat olivat ta-
vallista laajemmat, ja jää, missä sitä oli, oli vuodenaikaan nähden erittäin ohutta.
Päijänteen Tehinselkä jäätyi vasta 22.1.2001.
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Joulukuun pakkaset - melko niukan lumipeitteen myötä - jäädyttivät Lapin
järvet kuitenkin likimain tavanomaisiksi vuoden lopulla. Lunta oli vuoden loppu-
essa tavallista vähemmän melkein koko maassa. Kohtalaisen paksu, joskin höllä,
lumi kattoi kuitenkin maan mm. Saariselällä ja Käsivarren Lapissa, mutta myös
paikoin Oulujärven eteläpuolisilla alueilla.
Vettä oli lähes koko Suomessa tavanomaista enemmän vuoden 2000 päätty-
essä.
Simojoki kevät/spring 2000. Foto: Risto Luhtio
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Hydrologisk översikt 1996-2000
1996: Varierande vattenförhållanden
Under år 1996 varierade vattenförhållandena i Finland ganska mycket. Vintern
pågick länge i Lappland, islossningen skedde rekordsent. Vattenbrist rådde det
redan i början av året men under vårvintern blev den ovanligt svår. I början av juli
kom det störtregn. Under sensommaren och hösten rådde det svår torka. Den sluta-
de i november med rekordstora regn då vattenytorna också steg mycket snabbt.
Årsnederbörden var ungefär det normala, avdunstningen något mindre än i gen-
omsnitt. Vattenreserverna ökade något under året.
I början av år 1996 låg vattenytorna i både sjöar och grundvattenförekomster
mycket lågt i landet södra och mellersta delar. I norr var vattennivåerna ungefär
normala. Det fanns mycket snö i Lappland men litet i söder. Isarna var tjockare än
vanligt.
Under den långa kalla vintern 1995/1996 steg snötäckets vatteninnehåll i norra
Lappland till mycket höga värden, över 250 kg/m2, i mellersta Lappland och i Uleå-
borgs län till mer än 130 kg/m2. I södra och västra Finland nåddes maximivärdet, ca
80...100 kg/m2, vid månadsskiftet mars-april. Mot slutet av vintern blev isarna som
mest 5-25 cm tjockare än vanligt.
Vattenytorna sjönk före början av april i stora områden 20...50 cm under me-
delvärdet för tidpunkten, ställvis t.o.m. ännu lägre. Så här knappt med vatten har
det varit bara några gånger under det här århundradet. Islossningen kom igång
senare än vanligt.
Snön smälte bort i söder och väster före slutet av april. Vattnets vårliga upp-
gång blev där liten. I norr gick snösmältningen långsamt så att det ännu i slutet av
maj kunde vara mer än 80 kg/m2 snö i norra Lappland. Där skedde också islossnin-
gen rekordsent, på fjärdarna i Enare träsk 29.6. och i Kilpisjärvi 27.6. Också vårflö-
det steg tre veckor senare än vanligt.
Juni månaden var sval och något regnigare än vanligt i hela landet. I början av
juli, särskilt den 6 och den 9, kom det störtregn i stora delar av landet, mest i Nyland
och Tavastland samt i östra Lappland. I många älvsystem, t.ex. vid Vanda å, Kyro älv
och Kemi älv, förekom det översvämningar, och i nästan hela landet steg vattenni-
vån plötsligt över medelvärdet. Marken var dyblöt.
I mitten av juli började en lång, mycket varm, nästan regnlös period. Torkan
fortsatte ända till slutet av oktober. Vattentemperaturen steg i augusti över 20 C°; i
början av september var vattnet inte mindre än 3...5 °C varmare än tidpunktens
medeltemperatur. Det avdunstade stora mängder av vatten såväl från sjöar som
från marken, så att marken torkade och vattennivåerna började sjunka snabbt. Vid
månadsskiftet oktober-november var vattennivåerna i sjöar i hela landet 20...50 cm
under medelvärden för tidpunkten, grundvattennivåerna inte mindre än 0,5...1,0 m
under medelvärdet.
Torkan under hösten 1996 påminde om förra årets. Läget blev dock snart mot-
satsen till förra året i november då det var mycket varmt i landets södra och mel-
lersta delar och nederbörden var 2...2,5 gånger större än normalt. Ungefär söder om
linjen Raumo-Villmanstrand regnade det över 130 mm, i västra Nyland upp till 220
mm vilket är bland de största månadsvärdena för nederbörd som någonsin mätts i
Finland. Vattennivåerna steg snabbt. Bl.a. Kyro älv nådde sitt högsta vattenstånd
under år 1996. I mitten av december fanns det mer vatten än vanligt nästan överallt
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i såväl sjöar och vattendrag som i marken. Bara Saimen, Enare träsk och Keitele
samt några av de största grundvattenförekomsterna låg ännu under årstidsmedel-
värdet i slutet av året.
I Lappland började snön bli kvar på marken redan i oktober. I november up-
pgick snömängden i nordvästra Lappland nästan till rekordnoteringar för årsti-
den, över 100 kg/m2. På sydligare breddgrader fanns det snö i november och ett
bestående snötäcke från mitten av december. Då isbelades också sjöarna i södra
och mellersta Finland, 2...3 veckor senare än vanligt. Den sena isläggningen och
det lätta värmeisolerande snötäcket innebar att isarna vid årsskiftet var 5...15 cm
tunnare än vanligt.
1997: Mycket snö i öster och norr; vattenreserverna minskade
under årets lopp
Såsom under flera vintrar på 1990-talet hopades det på vårvintern 1997 mycket snö
i östra och norra Finland men litet i väster och söder. Snösmältningen gick ganska
långsamt utan att förorsaka särskilt stora översvämningar. Sommaren blev re-
kordvarm och -torr. Vintern började sedan något tidigare än vanligt. Under året
hade vattenreserverna i någon mån minskat.
I början av år 1997 fanns det mycket snö i landets östra och norra delar. Is-
täcket i sjöar och vattendrag var något tunnare än vanligt, likaså tjälen. I landets
södra och sydöstra delar smälte snön nästan helt bort under en ovanligt varm peri-
od i månadsskiftet februari-mars vilket också gav upphov till översvämningar.
Mars var dock kall överallt i landet, istäcket i sjöarna och tjälen i marken blev då
ordentligt tjockare.
Mot våren hade en rekordstor mängd snö ackumulerats i Lappland, på stora
områden över 250 kg/m2 eller 1,5...2 gånger mer än under en typisk vinter. Risken
för mycket stora översvämningar var överhängande ännu i mitten av maj. Snömas-
sorna smälte dock långsamt under den svala och sena våren, och vårflödena förde-
lades mellan två perioder; under båda av dem blev flödestopparna höga men inte
rekordhöga. Sommarens ankomst försenades också i söder, även om våren där hade
börjat tidigt.
I början av sommaren fanns det måttligt eller mycket vatten i hela Finland. I
början av juni blev vädret snabbt varmare, sommaren och förhösten som helhet blev
varmare än någonsin under den tid då det har gjorts observationer.  Nederbörden var
knapp i stora delar av landet, och när antalet dagar som klassificeras som heta var i
stora området 20...30, var avdunstningen hög och marken torkade ut. Ytvattnets
temperatur höll sig från slutet av juni till slutet av september 2...4 grader ovanför
medelvärdet för tidpunkten. Tidigare vattentemperaturrekord slogs dock inte.
Både ytvatten- och grundvattenreserverna minskade under sommaren och för-
hösten så hastigt att vattennivåerna i de flesta sjöarna på hösten låg 10...60 cm under
årstidsmedelvärdet. Grundvattennivåerna var särskilt låga i s.k. stora förekomster
där underskottet hade ökat redan under tidigare år. I sydvästra Finland och i Ule
älvs källområden inträffade dock i juni och juli flera stora åskskurar än i övriga
landet och tack vare dem var vattenläget i dessa områden närmare det normala.
I Lappland isbelades sjöarna i vanlig tid, men i landets mellersta och södra
delar började isläggningen redan i oktober, ett par veckor i förtid. November och
december var dock sedan ganska milda och isläggningen fortskred långsamt. Vid
årsskiftet var även de största fjärdarna isbelagda men istäcket var ovanligt tunt.
Igen hade det hopats mycket snö i landets östra och norra delar.
Vattenreserverna minskade avsevärt under året, förutom i landets sydvästra
delar.
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1998: Ett vattenrikt år
Året 1998 var ytterst nederbördsrikt och vattenreserverna ökade. I landets östra
och norra delar hopades nästan rekordmängder snö under vårvintern 1998. Där var
också vårflödena stora. Både våren och senhösten blev mycket regniga och vatten-
rika i hela landet. I slutet av hösten och i början av vintern fanns det särskilt mycket
vatten i Ule älvs vattensystem och dess omgivningar.
I södra, västra och mellersta Finland uppgick nederbörden under år 1998 till
105...110 % av långtidsmedelvärdet, i östra Finland 110...120 % och i norra Finland
120...130 %. De nederbördsrikaste månaderna var januari, februari, juni, juli och
oktober. I de våtaste områdena var de okorrigerade mätarvärdena för årsneder-
börd 700...900 mm, dvs. den verkliga nederbörden uppgick ställvis till nästan 1000
mm.
Snötäckets vatteninnehåll eller snöbördan växte under vårvintern nästan upp
till rekordnoteringarna från år 1997 i stora delar av Lappland, i östra delen av Uleå-
borgs län och i de norra delarna av Norra Karelen och Norra Savolax. I dessa områ-
den var snömängden till 1,5...1,8 gånger det vanliga eller 180...250 kg/m2 (= mm),
ställvis ännu mera. På hösten kom snötäcket i landets södra och mellersta delar
tidigare än vanligt. I slutet av året var snömängden i stora delar av landet däremot
något mindre än vanligt.
Vattennivåerna i sjöar och vattendrag låg nere i början av året. Under årets
lopp blev underskottet fyllt och vattenytorna steg tidvis ganska högt. Från början
av året till slutet av året steg vattenståndet i några av de största sjöarna så här:
Pielinen +56 cm, Kallavesi + 38, Saimen +87, Päijänne +41, Ule träsk +33, Lokka
+109 och Enare träsk +49 cm.
Snösmältningen och ispropparna gav i maj 1998 upphov till ganska stora över-
svämningar i de ovannämnda snörika områdena. På sommaren låg vattenytorna
ganska högt i och med de rikliga regnen men nådde dock i allmänhet inga exceptio-
nella nivåer. Vid månadsskiftet oktober-november steg vattenytorna ändå till kri-
tiska nivåer i bl.a. Uleåborgs län.
Grundvattnet hade ställvis i åratal hållit sig på en låg nivå. Under år 1998
fylldes grundvattenunderskottet. I små och medelstora förekomster steg grund-
vattenytan fram till hösten till nivåer 5...60 cm högre än medelvärdet men sjönk
mot årsskiftet så att läget då var nära det normala. Marken var mycket våt på
sommaren och i slutet av oktober.
En betydande del av nederbörden och smältvattnet gick åt till att öka vatten-
reserverna men också vattenföringen från Finlands landsområden till havet och
över riksgränserna var större än vanligt. Årsmedelflödet under år 1998 uppgick i
Pielisälv till 118 % av långtidsmedelvärdet, i Vuoksen till 104 %, i Kumo älv till 119
%, i Ule älv till 110 % och i Kemi älv till 140 %.
Vattnen var svala på försommaren 1998. Den höga luftfuktigheten under som-
marmånaderna innebar låg avdunstning från sjöar och vattendrag. Vattentempera-
turen var dock mestadels högre än vanligt från juli till slutet oktober, bl.a. för att
nätterna var varma. I mitten av september var vattnen upp till 4 grader varmare än
vanligt i landets södra och mellersta delar.
På vårvintern 1998 var istäcket i sjöar tjockare än vanligt; där det fanns mycket
snö kunde det också växa mycket stöpis ovanpå kärnisen. Islossningen skedde i
vanlig tid. Isläggningen i Lappland började senare än vanligt. Under den hårda
kölden i november fortskred dock isläggningen mot söder i rask takt och i förtid.
December var däremot mild, isläggningen av de sista fjärdarna fördröjdes och isen
växte långsamt i tjocklek. Tehifjärden i Päijänne isbelades 23.12 eller fyra dagar
efter medelvärdet. I vattenmassan under istäcket hade det lagrats värme mer än
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vanligt, och isen på strömställena var tunn eller saknades. Under den stränga köl-
den i mitten av november förekom det i de nordliga älvarna många svällisproppar
som ställvis höjde vattenytan ganska mycket.
1999: Vattenrik början av året, på sensommaren svår torka i landets
södra och mellersta delar
De hydrologiska förhållandena under år 1999 kan nog karaktäriseras som ovan-
ligt varierande. I början av året fanns det mycket vatten i hela landet, på sensom-
maren i landets södra och mellersta delar rekordlitet. På vintern var det tidvis
rekordkallt vilket var en delorsak till vårens otaliga isproppar och översvämnin-
gar. Sommaren var rekordtorr och -varm - i norra Lappland dock ytterst våt. Under
slutet av året ökade vattenresurserna, men i östra Finlands stora sjöar och grund-
vattenförekomster var det dock ännu ganska torftigt med vatten.
I början av året fanns det gott om vatten i Finlands sjöar och vattendrag. Vid
sydkusten hopades det i januari-februari mera snö än under de senaste åren - dock
inte rekordmycket jämfört med långtidsstatistiken. I Nyland var snötäckets vatte-
ninnehåll i mars ca 125 % av medelvärdet för denna tidpunkt; alldeles nära kusten
var snömängden dock relativt sett större. I stora delar av Finland ackumulerades
det ungefär vanliga mängder snö. I landets södra och mellersta delar var isen i
sjöarna mestadels tjock, vilket snarast berodde på myckenheten av stöpis - eller på
att isen bestod av flera lager. I Lappland var isarna i sjöar relativt svaga, men ställ-
vis fanns det stora mängder av is i älvarna.
Ännu i april fanns det gott om vatten. Även vid sydkusten inträffade det för
första gången på många år ordentliga översvämningar, sådana som förekommer
ungefär fem gånger under ett sekel. Översvämningarna berodde på den hastiga
snösmältningen och de regn som inträffade samtidigt. I norra Finland gav den
hastiga uppgången av vattenytorna upphov till isproppar som förorsakade över-
svämningar vid bl.a. Simojoki, Ounasjoki och Torne älv. Antalet anmälda fall av
översvämningsskador var 35.
Vattenytorna brukar börja sjunka med det varma sommarvädret och nu sked-
de det i landets mellersta delar redan i april. Maj var dock kall och nederbördsfattig.
Under sommarmånaderna regnade det i landets södra och sydvästra delar
bara ungefär hälften av den vanliga mängden. Vädret var hett och rekordmängder
av vatten avdunstade, först från marken och vegetationen, senare också från vatte-
nytorna när sjövattnet hade blivit varmt. Från södra Finlands sjöar avdunstade det
uppskattningsvis 600 mm. När marken hade torkat ut, så att vattenhalten var re-
kordlåg, sinade också avdunstningen från landområdena. I Finlands hydrologiska
statistik ingår ingen annan period då vattnet under en sommar skulle ha minskat så
snabbt i södra och mellersta Finlands sjöar och landområden. Utjämnat på hela
territoriet minskade vattnet ungefär 400 mm under några månader - både genom
avrinning till havet och genom avdunstning.
Vattenytorna i såväl sjöar och vattendrag som i grundvattenförekomster nåd-
de i slutet av september i södra Finland ställvis de lägsta värdena som någonsin
observerats, från en halv meter till en meter under årstidsmedelvärdet. T.ex. i Kumo
älv har man aldrig under observationsperioden sedan år 1931 iakttagit så låga lång-
variga värden av vattenföring - ca  50 m3/s - som i september 1999. I södra Finland
torde torkan under sommaren 1999 ställvis ha varit mera sällsynt än en som inträf-
far en gång per sekel.
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På sensommaren och hösten var situationen för vattenförsörjningen kritisk i
sydvästra Finland. I landets södra delar torde uppskattningsvis tiotusentals brun-
nar ha torkat ut. På hösten flyttades tyngdpunkten i vattenbristen till östra Fin-
land.
I Lappland rådde det ingen brist på vatten. Enare träsk var nära att nå sin
övre regleringsgräns i mitten av augusti, efter ett plötsligt störtregn i området, och
igen i början av november.
Mot slutet av året blev det dåliga vattenläget i landet södra och västra delar
bättre. Däremot låg vattnet fortfarande mycket lågt nere i de stora sjöarna i östra
Finland och delvis också i centrala Finland, likaså grundvattennivån. I slutet av år
1999 förekom där lokala vattenförsörjningsproblem.
Efter den varma sommaren och hösten skedde isläggningen ett par veckor
senare än vanligt. I slutet av året var sjöisarna 5...15 cm tunnare än medelvärdet för
denna tidpunkt. Tehifjärden i Päijänne isbelades så sent som 19.1.2000.
I slutet av året fanns det ovanligt rikligt med snö i landets södra och mellersta
delar, på många området uppgick snötäckets vatteninnehåll till ungefär 1,5 gånger
det vanliga.
Nederbördsmängden under år 1999 uppgick i landets nordligaste delar till 120
% av långtidsmedelvärdet, i övriga Finland var den något under det vanliga. Den
kraftiga minskningen av vattenreserverna i landets södra och mellersta delar be-
rodde alltså snarare på den rekordstora avdunstningen under den långvariga som-
marhettan än på bristen på nederbörd. Visserligen blev en del av den rikliga neder-
börden i slutet av året kvar i snötäcket och påverkade sålunda inte vattenläget
förrän under år 2000.
Från början till slutet av året sjönk vattennivån i Pielinen med 74 cm, i Kallave-
si 18 cm, i Saimen 84 cm, i Päijänne 28 cm samt i Ule träsk 18 cm. Däremot steg Lokka
med 7 cm och Enare träsk med 27 cm.
2000: Vattenrikt i början och slutet av året, översvämningar på
våren, torka på sensommaren
Året 2000 var betydligt varmare än vanligt. Såsom under flera tidigare år på sisto-
ne, hopades det på vårvintern mycket stora mängder av snö, särskilt i Lappland
men ställvis också i sydligare trakter. Ganska stora översvämningar inträffade i
april i Österbotten och i maj i norra Lappland. Dessa översvämningar, till vilka
också isproppar bidrog, vållade skador för 10 Mmk. I de reglerade sjöarna i norra
Finland fanns det gott om vatten under hela sommaren, och mera vatten kom det
ännu under hösten. I några av de största sjöarna i mellersta och östra Finland låg
vattnet i början av  året lägre än vanligt men underskottet fylldes under våren.
Såväl ytvattnen som grundvattnen sjönk dock igen på sensommaren i landets
södra och mellersta delar till ganska låga nivåer. Fr.o.m. juli var ytvattnets tempe-
ratur högre än vanligt, i oktober var skillnaden till årstidsmedelvärdet inte mindre
än 2...4 °C. I oktober började de rikliga regnen som fick yt- och grundvattnen att
stiga högre än vanligt fram till årsskiftet. Ännu i november och december var
vädret milt i stora delar av landet. Isläggningen i sjöar och vattendrag fördröjdes
med minst tre veckor, och i slutet av året var isarna ovanligt svaga i landets södra
och mellersta delar, ställvis saknades de helt. Under  årets lopp var neder-
bördsmängden större än vanligt, 110...125 % av medelvärdet för  årsnederbörden.
I början av år 2000 fanns det vatten över det vanliga i de flesta älvsystemen;
bland undantagen kan noteras bl.a. Saimen där ytan inte hade hunnit stiga efter
fjolårets torka.
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I januari-april var nederbörden i så gott som hela landet betydligt större än
vanligt. Snön smälte emellanåt i södern, men i hela Lappland hopades det mycket
snö, på stora områden mer än 250 kg/m2. Inom Kemi älvs avrinningsområde fanns
det snö 1,7 gånger medelvärdet för tidpunkten; utjämnat över hela området utgör
det ca 280 kg/m2. Av det nu avslutade seklets fyra sista vintrar var inte mindre än tre
ovanligt snörika i norr. En av dessa var vårvintern 2000. Rekordmängder av snö
noterades bl.a. i Saariselkäområdet.
Under vintern 1999/2000 inträffade inga särskilt stränga kölder. Kärnisen i
sjöarna blev därför inte så tjock. Snötäckets tyngd fick vattnet att spridas på isen
och forma stöpis. Isarna var på senvintern av normal tjocklek men svagt byggda.
I mitten av april blev vädret snabbt varmare och snön började smälta. I ett
bälte från Satakunda till Bottenviken gav det upphov till en hastig stigning av
vattenståndet. På många håll inträffade ovanligt stora översvämningar till vilka
isproppar bidrog. Översvämningsskador uppstod då i synnerhet i Kalajokiområ-
det och i mynningen av Simojoki, men också i Övre Savolax.
Av de rikliga snömassorna i Lappland hade en del runnit av som smältvatten
redan i april. Omfattande översvämningar inträffade i slutet av maj bara i de områ-
den där stora mängder snö hade blivit kvar, nämligen kring Saariselkä. Sålunda
steg vattnet i Ivalo älv och vid övre loppet av Kemi älv högre än vad det finns
tidigare statistik om. I Ivaloälv är rekordnoteringen för vattenföring nu 920 m3/s,
från 23 maj 2000. De rikliga smältvattnen höjde bl.a. vattenytorna i Lokka och
Porttipahta till nivåer som var ungefär en meter högre än det vanliga sommarvat-
tenståndet.
Myndigheterna fick anmälan om sammanlagt 415 fall av översvämningsska-
dor.
I början av sommaren, från maj, rörde de kraftiga vindarna om sjövattnet så
att ytvattentemperaturen stannade under medelvärdet för tidpunkten. Vinden up-
pehöll å andra sidan avdunstningen från både vattenytorna och landområdena på
en högre nivå än vanligt. I juni regnade det mycket i landets östra och norra delar,
vilket ökade vattenreserverna i sjöarna. I landets sydvästra delar sinade vattenfö-
ringen i åar nästan helt redan i maj.
Också i juli regnade det ställvis mycket och åskskurarna kunde ge upphov till
lokala översvämningar. Vattnet värmdes upp och temperaturen nådde åtminstone
den vanliga nivån, i Lappland var det ett par grader varmare än vanligt. I augusti
växte skillnaden till tidpunktens medeltemperatur. Mycket vatten avdunstade och
marken blev torr. Vattentemperaturen var under så gott som hela hösten 2...4 gra-
der högre än medelvärdet för tidpunkten.
I september och i början av oktober var nederbörden knapp. I landets södra
och mellersta delar sjönk vattnet i ytvatten- och grundvattenförekomsterna till
nivåer några tiotals cm under tidpunktens medelvärde. Vattenunderskottet blev
dock inte så svårt som under hösten 1999.
I slutet av oktober blev vädret plötsligt mycket regnigt. Den varma och regni-
ga perioden fortsatte ända till december, marken blev mycket blöt och tjälbildnin-
gen uteblev nästan helt i landets södra och mellersta delar. Sjöarnas och grundvatt-
nets ytor steg i hela landet till något högre nivåer än vanligt före vinterns sena
ankomst. Bl.a. virkestransporten från skogarna försvårades av att marken var våt
och utan tjäl.
Isläggningen av sjöar och vattendrag skedde långsamt och emellanåt smalt
isen delvis igen. Istäcket uppstod i sjöar i genomsnitt tre veckor senare än vanligt,
i några älvar och åar kunde isläggningen vara mer än en månad försenad. Ännu i
slutet av året låg några stora fjärdar utan istäcke, strömställen hade ovanligt stora
isfria ytor, och där det fanns is, var den ytterst tunn för årstiden. Tehifjärden i Päijän-
ne fick sitt istäcke så sent som 22.1.2001.
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I Lappland blev dock istjockleken ungefär normal tack vare kölderna i de-
cember och det relativt tunna snötäcket. I slutet av året fanns det mindre snö än
vanligt i nästan hela landet. Dock hade marken ett någorlunda tjockt men poröst
snötäcke i bl.a. Saariselkä och Lapska Armen samt ställvis även söder om Ule träsk.
I nästan hela Finland var vattenmängden i slutet av år 2000 större än vanligt.
Tulva ylittää tien Simojoella vuoden 2000 keväällä. Spring flood over a road at Simojoki, spring 2000. Foto: Sisko Posti
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Hydrological Review 1996-2000
1996: Widely varying hydrological conditions
Hydrological conditions varied widely in Finland during 1996. The winter season
continued for unusually long in Lapland, where break-up of ice occurred exception-
ally late. Water levels were well below the mean at the beginning of the year and
decreased to exceptionally low levels in late winter and early spring. Heavy rain-
fall was recorded in the first half of July, after which a severe drought prevailed
during late summer and autumn. The drought ended in November with the onset
of record-breaking rainfall and rapid increase in water levels.
At the beginning of 1996 both surface water and groundwater levels were
very low in southern and central Finland. In the north, approximately normal water
levels were recorded. The snow cover was heavy in Lapland but rather shallow
elsewhere.
During the long cold winter 1995/1995 the water equivalent of the snow cover
increased in northern Lapland even to >250 kg/m2, and in central Lapland and in
the county of Oulu to 130 kg/m2. In southern and western Finland the maximum
snow cover, ca. 80...100 kg/m2, occurred at the end of March and the beginning of
April. Towards the end of the winter season ice thicknesses exceeded the seasonal
mean values in different regions by 5...25 cm.
By mid-April, water levels had decreased to as much as 20..50 cm below the
seasonal mean in wide areas of southern and central Finland. In some places even
greater deficits were observed. Such low water levels have been recorded only a
few times during this century. Ice covers began to break up later than normally.
The snow cover melted from southern and western Finland by the end of
April, resulting only slight increase in water levels. In the north,  melting of snow
was slow: by the end of May snow depths of >80 kg/m2 were still recorded in
northern Lapland. Break-up of ice was unprecedentedly late, e.g. the open reaches
of lake Inari were ice-bound until 29th June and Kilpisjärvi until 27th June. The
spring increase in water levels was also three weeks behind schedule.
June was rather cool and rainy throughout the country. At the beginning of
July, with peaks on the sixth and the ninth of the month, extremely heavy rainfall
occurred in most parts of Finland, particularly in the counties of Uusimaa, Häme
and eastern Lapland. There were floods in many riverine catchments, e.g. Vantaa,
Kyrönjoki and Kemijoki, and water levels increased above their seasonal mean
values very rapidly almost all over the country. The topsoil was drenched with
moisture.
A long, very warm and almost rain-free period commenced in mid-July. The
drought continued until the end of October. Water temperatures increased above
20°C in August, and at the beginning of September surface water temperatures
were generally as much as 3...5°C above the seasonal mean. Evaporation from both
water bodies and soil layers was high, the topsoil dried out and water levels
decreased sharply. By late October and early November lake water levels were
20...50 cm below the seasonal mean throughout the country, and groundwater
deficits were several tens of centimeters, even as much as 0.5...1.0 m.
The drought in autumn 1996 much resembled that which had occurred the
previous year. However, in November the situation turned in the opposite direction
to the previous year: in southern and central Finland the weather in November
1996 was very warm and rainfall was 2...2.5-fold the seasonal mean. To the south of
a line from Rauma to Lappeenranta the monthly precipitation exceeded 130 mm
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and in the county of Uusimaa reached as much as 220 mm, one of the highest
monthly precipitation figures ever recorded in Finland. Water levels increased
rapidly. By mid-December, water abundance both in water bodies and in soil layers
was above the seasonal mean. Only the lakes Saimaa, Inari and Keitele and some of
the largest groundwater formations were still below their mean level by the end of
the year.
Accumulation of snow began in Lapland during October. In November, al-
most record-breaking snow covers of >100 kg/m2 were recorded in north-western
Lapland. Further south the first snowfalls occurred in November but the perma-
nent snow cover began to form in mid December. Lakes in southern and central
Finland froze over in mid-December, 2...3 weeks later than normally. As a result of
the late freezing and a layer of light, insulating snow falling on the new ice, prevai-
ling ice thicknesses at the end of the year were 5...15 cm less than normal.
1997: Much snow in the east and the north; water reserves
declined during the year
As in many other winters during the 1990s, accumulation of snow was heavy in
northern Finland but light in the south and west. The snow cover melted rather
slowly and did not cause appreciable flooding. The summer was exceptionally
warm and dry, after which the winter season set in somewhat earlier than normal-
ly. Water resources declined considerably during the course of the year.
At the beginning of 1997 the accumulation of snow was considerable in eastern
and northern Finland. The thickness of lake ice and of groundfrost was below the
mean. In southern and south-western Finland the snow cover melted almost
completely at the end of February and the beginning of March as a result of a period
of exceptionally warm weather, with the result that flooding occurred in some
areas. The latter part of March was however very cold and both lake ice and
groundfrost thicknesses increased.
Progressing towards the spring, the snow cover increased to unprecedented
levels in Lapland, where accumulations amounting to 250 kg/m2 were recorded,
equivalent to almost twofold the normal amounts. A serious risk of flooding was
still present in mid-May, but the snow cover melted rather slowly as a result of the
unusually cool weather. The two flood peaks which were recorded were both higher
than the seasonal mean, but neither reached record-breaking levels. The onset of
summer was delayed even in the south.
At the beginning of summer the water reserves were normal or abundant
throughout the country. During early June the weather rapidly became warmer,
and both the summer season and the early autumn were exceptionally warm. In
most parts of the country precipitation was low, the number of registered heat-
wave days was high (20...30) and evaporation was also high. The soil became very
dry. Surface water temperatures were 2...4°C above the seasonal mean between the
end of June and the end of September. However, earlier temperature records were
not broken in 1997.
Both surface- and groundwater reserves decreased rapidly during summer
and early autumn, with the result that lake water levels during autumn were 10...60
cm below the seasonal mean. Groundwater levels were particularly low in large
water formations, which had already developed a deficit during the preceding years.
In south-western Finland and in the area of the source waters of the river Oulujoki,
heavy thunderstorms during June and July caused local flooding and normalized
the water balance.
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The lakes of Lapland froze over at approximately their normal time, but free-
zing over in central and southern Finland began during October, one or two weeks
earlier than normally. November and December were both rather mild, with the
result that increase in ice thickness was slow. By the end of the year even the widest
reaches of the great lakes were frozen over, but the ice cover was exceptionally
thin. Accumulation of snow was again considerable in eastern and northern Fin-
land.
Water resources decreased considerably during the course of the year in all
areas except south-western Finland.
1998: Water reserves increased
The year 1998 was characterized by heavy precipitation and increasing water reser-
ves. In the east and north of the country the accumulation of snow was very high.
In these areas the spring floods were also heavy. The summer and late autumn
were very wet throughout the country, and water resources both in water bodies
and in groundwater formations increased considerably.
Precipitation in southern, western and central Finland during the whole of
1998 was 105...110% of the long-term seasonal mean, in eastern Finland 110...120%
and in the north 120...130%. The months with the heaviest precipitation were January,
February, June, July and October. The (uncorrected) annual precipitation measured
with rain gauges in the wettest regions was 700...900 mm, i.e. the actual precipitation
was up to 1 000 mm.
The water equivalent of the snow cover increased during the latter part of the
winter almost to the record-breaking level reached in 1997 in many parts of Lap-
land, in the eastern part of the county of Oulu and in the northern regions of Poh-
jois-Karjala and Pohjois-Savo. In these areas the amount of snow was 1.5...1.8-fold
the seasonal mean, i.e. 180...250 mm (kg/m2) in places even higher. In the autumn
the snow cover developed earlier than normally in southern and central Finland.
However, by the end of the year the amount of snow was somewhat below the
mean in most parts of the country.
Water levels were considerably below the seasonal mean at the beginning of
1998. During the course of the year the deficiency was replenished and the levels
became rather high at times. From the beginning to the end of the year the levels of
some Finnish lakes increased as follows: Pielinen +56 cm, Kallavesi +38, Saimaa
+87, Päijänne +41, Oulujärvi +33, Lokka +109 and Inari +49 cm.
Snowmelt and ice-jams in May 1998 caused rather heavy spring floods in those
areas with a heavy snow cover. During the summer the water levels maintained
above-average levels as a result of the heavy precipitation, although new record
levels were not set. Critically high water levels did, however, occur during October
and November e.g. in the county of Oulu.
Groundwater levels in many areas had been below the long-term mean for
several years, but the level deficiency was replenished during the course of 1998. In
small and medium-sized formations the groundwater level increased to 5...60 cm
above the seasonal mean by the autumn season. Towards the very end of the year
the situation reverted almost to normal. Soil layers were very wet during the sum-
mer and at the end of October.
A considerable part of the rainfall and meltwater was consumed in the growth
of the water reserves, but discharge from the Finnish territory to the sea and over
land boundaries was also greater than normal. The annual mean discharge for 1998
was 118% of the long-term annual mean in the river Pielisjoki, 104% in the river
Vuoksi and 119, 110 and 140% in the rivers Kokemäenjoki, Oulujoki and Kemijoki.
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Water temperatures were rather low at the beginning of summer. Because of
the high relative humidity, evaporation was below average during the summer
months. Surface water temperatures were mainly above the seasonal mean from
July until the end of October, due partly to warm nights. At the middle of Septem-
ber water temperatures were as much as 4°C above the seasonal mean in southern
and central Finland.
Towards the end of the winter season lake ice was thicker than normal; in
areas with high winter precipitation the overall ice thickness was increased by the
development of snow ice above the layer of blue ice. Break-up of ice occurred at
approximately the normal time in the spring. Freezing over of lakes in the autumn
began later than normally in Lapland. However, freezing progressed rapidly during
the heavy frosts of November. Milder weather during December then delayed
freezing over of the larger lake reaches. Tehinselkä in lake Päijänne froze on Dec.
23, four days later than normally.The heavy frosts in the middle of November caused
frazil ice jams in the rivers of northern Finland.
1999: Abundant water reserves at the beginning of the year; late
summer record-breaking dry in the southern and central Finland
The hydrological conditions in Finland in 1999 can best be described as
exceptionally variable. At the beginning of the year the water reserves were
abundant throughout the country, but by late summer record-breaking deficits
were recorded in southern and central Finland. The winter season included periods
of record frosts, which led to ice dam flooding in many areas in the spring. The
summer was unprecedentedly dry and hot - except in northern Lapland, where the
summer season was very wet. Towards the end of the year the water reserves
increased, but in the large lakes and groundwater formations of the eastern Lake
District the amount of water was still low.
At the beginning of 1999 the water bodies of Finland contained high amounts
of water. Accumulation of snow in the southern coastal region during January and
February was higher than in the preceding years - but still not exceptionally high
compared with the long-term seasonal mean. In the county of Uusimaa the water
equivalent of the snow cover in March was 125% of the seasonal mean, although
higher relative values were recorded along the very coast in the south. Throughout
most of the remainder of the country, accumulation of snow was approximately
normal. In southern and central parts of the country overall ice thicknesses were
generally high, due mainly to a layer of snow ice. Lake ice thickness in Lapland was
below average, but heavy accumulation of river ice was recorded in some areas.
Water reserves were still above the seasonal mean in April. The first appre-
ciable spring floods for many years, with a return fequency of about 20 years, oc-
curred in the southern coastal zone due to rapid melting of the snow and simulta-
neous heavy rainfall. In northern Finland a rapid increase in water level caused ice
jam flooding e.g. in the rivers Simojoki, Ounasjoki and Tornionjoki in April and
May. The total number of reported ice jam floodings was 35.
Summer weather with rapidly decreasing water levels began in southern and
central Finland during April. By contrast, May was cold and unusually dry.
Rainfall during the summer months was only half the seasonal mean in southern
and south-western Finland. The weather was very hot and the figures for
evaporation represented a new record, first from from the soil and from vegetation
and after warming of the waters from lakes and rivers. Evaporation of water from
the lakes of southern Finland during the summer period was estimated at 600 mm.
After drying of the ground layers to an unprecedentedly severe water deficit, the
rate of evaporation from the soil eventually decreased to a low level. The hydrological
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statistics for southern and central Finland do not include another instance of such
rapid loss of water from water bodies and soil layers during a single summer.
Averaged over the whole area the water level decreased by approximately 400 mm
in just a few months, both by draining to the sea and by evaporation.
The waters of both lakes and groundwater formations reached their lowest
ever recorded levels at the end of September in many parts of southern Finland,
from half a metre to a full metre below the seasonal mean. For example the discharge
of the river Kokemäenjoki - approximately 50 m3/s - in September 1999 was the
lowest ever recorded for such a long period of time since the beginning of
observations in 1931. The drought occurring throughout the south of the country
during the summer of 1999 probably had a return frequency of more than 100 years
in many places.
Many wells dried up in late summer and autumn particularly in south-western
Finland. Some tens of thousands of wells were estimated to have dried up
throughout southern Finland. Later during the autumn the area of extreme water
deficit moved to eastern Finland.
In contrast to the south of the country, water resources in Lapland were abun-
dant. The level of lake Inari increased almost to the maximum regulation level at
about the middle of August and again during early November due to heavy rainfall
in the area.
By the end of the year the low water reserves in southern and western Finland
were mainly replenished. In some of the larger lakes of eastern and central Finland
the water levels were still exceptionally low, as was the groundwater level. In
these areas some water availability problems were experienced at the end of 1999.
Due to the warm summer and autumn, freezing over of water bodies occurred
about two weeks later than normally. By the end of the year ice thicknesses were
5...15 cm less than the seasonal mean. The Tehinselkä reach of lake Päijänne did not
freeze until 19.1.2000.
At the end of the year the snow cover was heavier than normal in southern and
central Finland, where the water equivalent of the snow cover was in many areas
about 1.5-fold the seasonal mean.
Annual precipitation for 1999 in northernmost Finland was about 120% of the
long-term mean and in other parts of the country somewhat below the mean. The
considerable decrease in water reserves during the summer in southern and central
Finland was therefore due more to record-breaking evaporation during the hot
summer than to low rainfall. The rather heavy precipitation towards the end of the
year was mainly retained in the snow cover - ready to affect the water reserves
during the year 2000.
From the beginning to the end of the year the surface of lake Pielinen decreased
by 74 cm and corresponding figures in some other lakes were: Kallavesi 18 cm,
Saimaa 84, Päijänne 28 and Oulujärvi 18 cm. By contrast the levels of the northern
lakes Lokka and Inari increased over the whole year by 7 and 27 cm, respectively.
2000: A wet start and end of the year, heavy floods in spring, late
summer droughts
The year 2000 was considerably warmer than normal. Accumulation of snow in
Lapland and some areas further south in late winter was heavy, as in the previous
year. Heavy spring floods occurred in Ostrobothnia during April and in northern
Lapland in May, in many cases exacerbated by ice dams. These floods caused damage
to the extent of 10 million FIM. Water resources were abundant throughout the
summer in regulated lakes of northern Finland, and were further augmented during
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the autumn. In some larger lakes of central and eastern Finland, water levels at
the beginning of the year were below the mean, but this deficit was replenished
during the spring. However, both surface- and groundwater levels in southern
and central Finland decreased to notably low levels by late summer. Beginning
in July, surface water temperatures were above their mean values; by October
the deviation had reached 2...4°C. Heavy precipitation beginning in October
increased both surface- and groundwater levels above the seasonal mean in many
areas by the end of the year. The weather was still mild in November and
December in most parts of the country. Freezing over of watercourses was at least
three weeks late, and ice covers at the end of the year were exceptionally weak or
even totally absent in southern and central Finland. The overall annual
precipitation was 110...125% of the long-term mean.
At the beginning of the year 2000 water reserves were above the seasonal
mean in most water bodies, with a few exceptions e.g. lake Saimaa, still affected by
the drought of 1999.
Precipitation in January-April was considerably above the mean almost
throughout the country. Part of the snow cover melted in the south, but accumulation
of snow in Lapland was high, in many places exceeding 250 kg/m2. In the basin of
the river Kemijoki the snow cover in April was 1.7-fold the seasonal mean, reaching
a maximum of 280 kg/m2 evened out over the whole area. Three of the four last
years of the century, including the late winter of 2000, were characterised in northern
Finland by exceptionally heavy snow covers. Record high covers of snow were
recorded e.g. in the area around Saariselkä.
Particularly heavy frosts were not recorded during the winter of 1999/2000.
The layer of blue ice covering lakes was rather thin, but the weight of the snow
cover caused water to rise over the ice surface, causing formation of snow ice. By
the end of the winter season ice thicknesses were close to normal but the strength
was low.
Temperatures increased rapidly from mid-April and the snow began to melt.
Water levels in small and medium-sized coastal rivers in an area extending from
Satakunta to the Bay of Bothnia increased rapidly, causing exceptional floods which
were exacerbated in some areas by the formation of ice jams. Flood damage was
recorded particularly in the basin of the river Kalajoki and near the mouth of the
river Simojoki, but also e.g. in Ylä-Savo.
Part of the heavy snow cover in Lapland melted and drained already in April.
Heavy flooding at the end of May occurred only in those areas where the snow
cover had remained intact for longest, namely in the area around Saariselkä. Flood
waters in the rivers Ivalojoki and Kemijoki rose to higher levels than ever previously
recorded. A new record discharge of the river Ivalojoki, 920 m3/s, was recorded on
23 May, 2000. The heavy flooding increased the levels of e.g. lakes Lokka and
Porttipahta to about 1 m above the mean summer level.
In all, a total of 415 flood damage claims were registered during the year 2000.
In early summer, starting in May, strong winds mixed lake waters and surface
temperatures remained low. The winds also caused considerable evaporation from
both water bodies and soil layers. Heavy precipitation during June in eastern and
northern Finland increased lake water volumes. Discharges of small rivers of south-
western Finland decreased already in May.
Heavy thunderstorms in July caused local flooding. Water temperatures
reached at least their mean values, in Lapland as much as ≤ 2°C above the mean.
The deviation from the mean further increased during August. Evaporation was
high and soil layers began to dry. Water temperatures were generally 2...4°C above
the seasonal mean almost throughout the autumn season.
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Precipitation during September and early October was very low. Both surface
water and groundwater levels in southern and central Finland decreased to tens of
centimetres below the seasonal mean. However, the water deficit was not as great
is in the autumn of 1999.
The weather rapidly became very wet during the second half of October. The
mild, wet spell continued well into December; the soil became waterlogged and
groundfrost was almost completely absent in southern and central Finland. Water
levels both in surface water bodies and in groundwater formations increased above
the seasonal mean throughout the country before the delayed onset of winter. The
wet, unfrozen soil hampered transport of wood from forests.
Water bodies gradually began to freeze over, with occasional interim thawing.
On average, the formation of permanent winter ice was three weeks later than
normal, in some cases as much as one month. Even at the very end of the year, some
of the wider reaches of lakes in the eastern Lake District were still open, unfrozen
high-flow areas were more extensive than normally and the ice cover, where it had
formed, was exceptionally thin for the time of year. The Tehinselkä reach of lake
Päijänne did not freeze over until 22.1. 2001.
Partly due to the thin covering of snow, the frosts of December sufficed to
freeze the lakes of Lapland to approximately their mean depths at the very end of
the year. The water equivalent of the snow cover was lower than normal almost
throughout the country. A moderately thick, if rather loose blanket of snow cove-
red the ground e.g. around Saariselkä and in north-western Lapland but also in
some areas to the south of lake Oulujärvi.
Water reserves were above the mean almost throughout the country at the
end of the year 2000.
Simojoki kevät/spring 2000. Foto: Maija Kumpuniemi
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Telemetrinen vedenkorkeusasema (GWMS-2001) Pohjajoella. Telemetric water level gauge at
Pohjajoki. Foto: Matti Ekholm
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Water level observations
Unlike in the yearbooks 1970-1995, the
list of gauges and the combined water
level tables are now separate entries.
The tables cover the years 1996-2000 as
well as the periods 1961-1990 and 1991-
2000.
The water levels values of the
stations of the national network are in
these tables presented as centimetres
(cm) above the gauge datum. The use of
the intrinsic level of the gauge (in most
cases) is due to the land uplift. To fix the
water level records to the national
precision levelling networks (NN, N43
and N60) is becoming less and less
relevant as the land uplift proceeds and
the level systems undergo reforms. The
risk for confusion is thus increased. On
the other hand, records presented
according to the local level will not lose
their comparability. If needed, the gauge
records may be converted into the
desired system using the data given in
the list of gauges at the column “0-
point”. Nevertheless, for various
reasons some records are produced and
presented directly using one of the
levels mentioned above.
The immobility of gauges and bot-
tom poles is controlled by levelling
them, when needed, using elevation
bench marks. In the national environ-
ment data system Hertta, in the hyd-
rological register, the code of a water
level station consists of the river sys-
tem number and the gauge number, e.g.
the gauge 1410 (Nurmes) of the Vuoksi
river system (04) has the code 0401410.
In 2000 there were a total of 310
water level stations in the national net-
work. 80 of them are based on various
court decisions; some of them arrive at
SYKE by e-mail. There were 70 stations
Vedenkorkeushavainnot
Vuosikirjoista 1970-1995 poiketen ve-
denkorkeusasteikkoluettelo ja veden-
korkeuksista lasketut yhdistelmät ovat
ohessa eri taulukkoina. Vedenkorkeus-
yhdistelmät kattavat vuodet 1996-2000
sekä jaksot 1961-1990 ja 1991-2000.
Valtakunnallisten vedenkorkeus-
havaintoasemien vedenkorkeudet il-
moitetaan oheisissa taulukoissa sentti-
metreinä (cm) asteikon 0-pisteestä ylös-
päin. Asteikkolukemien esittäminen
(useimmiten) asteikon omassa tasossa
johtuu ensi sijassa maankohoamisesta.
Valtakunnallisiin tarkkavaaitusverkkoi-
hin (NN, N43 ja N60) sidotut vedenkor-
keuslukemat käyvät näet ajan mittaan
vanhanaikaisiksi sekä maan kohotessa
että korkeusjärjestelmiä uusittaessa.
Erilaisten sekaannuksien vaara on täl-
löin olemassa. Sen sijaan paikallisen ta-
son mukaiset havaintosarjat säilyttävät
vertailukelpoisuutensa jatkuvasti. Tar-
vittaessa vedenkorkeudet voi laskea
haluttuun tasoon taulukon “Vedenkor-
keusasemat” sarakkeessa “0-piste” ole-
vien tietojen perusteella. Osa havain-
noista tehdään ja julkaistaan eri syistä
kuitenkin suoraan jonkin em. tason lu-
kemina.
Asteikkojen ja pohjapaalujen pai-
kallaanpysymistä tarkkaillaan vaaitse-
malla ne tarpeen mukaan korkeuskiin-
topisteistä. Valtakunnallisessa ympäris-
tötietojärjestelmässä Hertassa olevas-
sa hydrologisessa rekisterissä vedenkor-
keusasteikon tunnus koostuu vesistön-
numerosta ja asteikkonumerosta niin,
että esim. Vuoksen vesistön asteikon
1410 (Nurmes) koko tunnus on 0401410.
Vuonna 2000 vedenkorkeutta seu-
rattiin kaikkiaan 310 valtakunnallisella
asemalla. Niistä 80 on lupaehtoihin pe-
rustuvia; osa näistä tiedoista tulee SY-
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KEen sähköpostilla. Suoraan tietoverk-
koon kytkettyjä asemia oli 70. Noin 60
aseman havainnot tehtiin yhä perintei-
sistä asteikoista tai pohjapaaluista päi-
vittäin. Noin 60 asemalla oli mekaani-
nen vedenkorkeuspiirturi, paineantu-
reilla vedenkorkeus rekisteröitiin 30 pis-
teessä.
directly coupled to the data network.
Some 60 stations were still observed in
the traditional manner by daily reading
of gauges or bottom poles. Some 60 sta-
tions had a mechanical water level re-
corder, 30 stations used a pressure trans-
ducer.
Ylin (1899) havaittu vedenkorkeus Kallavedessä Kuopion Väinölänniemellä sekä vuoden 1999 alivesikorkeus.
Highest (1899) observed water level of lake Kallavesi at Kuopio, as well as the low water of 1999. Foto: Keijo Tähtivaara
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Rekisteröivä Telog-vedenkorkeusmittari Padasjoella. Recording water level gauge at Padasjoki. Foto: Matti Ekholm
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Virtaaman määritys
Virtaamalla tarkoitetaan vesiuomassa
tietyn poikkileikkauksen läpi aikayk-
sikössä kulkevaa vesimäärää, joka il-
moitetaan kuutiometreinä sekunnissa
(m3/s tai m3s-1 ). Suomessa luonnonuo-
mien virtaamia määritettiin vuosituhan-
nen vaihteessa purkautumiskäyrien
avulla vedenkorkeushavainnoista 170
valtakunnallisella asemalla. Lisäksi käy-
tössä oli 112 kalibroidulta vesivoimalal-
ta tai säännöstelypadolta saatavat vir-
taamatiedot, joten valtakunnallisia vir-
taamanmäärityspaikkoja oli yhteensä
280. Suurimmasta osasta näitä on yh-
teenveto oheisissa taulukoissa. Valta-
kunnallisessa ympäristötietojärjestel-
mässä Hertassa olevassa hydrologises-
sa rekisterissä virtaama-asemien nume-
ro koostuu vesistönumerosta ja asteik-
konumerosta niin, että esim. Vantaan
vesistön, numero 21, Myllymäen ase-
man, 1220, koko tunnus on 2101220.
Purkautumiskäyrä voidaan mää-
rittää suoranaisten virtaamanmittaus-
ten perusteella, jos uoma täyttää tietyt
hydrauliset ehdot. Mittauksia tarvitaan
5...10 kpl ja lisäksi käyrän tarkistamisek-
si aika ajoin kontrollimittauksia. Suo-
messa tähän on käytetty lähinnä siivik-
komittauksia, v. 1993 lähtien myös
akustista menetelmää, joka perustuu
ultraäänipulssien ja Doppler-ilmiön hy-
väksikäyttöön.
Purkautumissuhteet voivat muut-
tua ihmisen toiminnan tai uoman luon-
nollisen muuttumisen seurauksena (ve-
sistötyöt, eroosio, kasvillisuus).
Talvisin n. 90 asemalla jää padot-
taa vettä niin, että purkautumiskäyräs-
tä ei suoraan saada oikeita virtaamalu-
kemia. Rekistereihin viedyt ja tässä jul-
Determination of
discharge
Discharge is the amount of water
flowing in a channel through a certain
cross section in a time unit; it is usually
presented as cubic metres in a second
(m3/s or m3s-1 ). In Finland, at the turn of
the millennium, discharge values in
natural channels were determined,
using water level records and a rating
curve, for 170 stations of the national
network. Moreover, discharge data from
112 calibrated hydropower plants or
regulation dams were also available.
The number of discharge stations in the
national network was thus 280. Most of
them are included in the following
tables. The number of a discharge
station in the Hertta register of the
national environmental data system
consists of the river system number and
the gauge number, e.g. the gauge of
Myllymäki has the number 1220 within
the river system of Vantaa River, no. 21,
and the number of the station is thus
2101220.
The stage-discharge curve can be
constructed of the results of direct
measurements of discharge at various
water levels, provided that certain
hydraulic conditions are fulfilled. The
number of measurements needed is
5...10; moreover, the curve must also
be controlled at times by new
measurements. In Finland, mostly
current meter have been used, but since
1993 an acoustic method, based on
ultrasound pulses and the Doppler
effect, has also been applied.
The relation between water level
and discharge at a site may be changed
due to human activities or natural
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kaistavat talvivirtaamat ovat kuitenkin
korjattuja. Tästä on merkkinä * sarak-
keessa “Jää”.
Virtaaman määrittämisessä nou-
datetaan kansallisia ohjeita ja ISO:n
standardeja.
In winter, the ice cover may retard
the flow so that the discharge values
obtained by applying the rating curve
are erroneous. For some 90 stations, the
values must be corrected. The winter
discharge values published in the regis-
ters and in this yearbook are, when nee-
ded, corrected ones. Such cases are indi-
cated by * in the column “Ice”.
National instructions and ISO
standards are used as guidelines in de-
termining the discharge.
Virtaamamittaus akustisella ADP-laitteella Nokianvirralla 27.3.2002. Discharge measurement by ADP at Nokianvirta.
Foto: Matti Ekholm
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Foto: Veli Hyvärinen
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Niittyjoen mittapato, Valkeala. Measuring weir at Valkeala. Foto: Jukka Järvinen
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Valumahavainnot
Vuonna 2000 oli Suomen kansallisessa
hydrologisessa havaintoverkossa toi-
minnassa  yhteensä 46 ns. pientä valu-
ma-aluetta, joilta purkautuva virtaama
määritettiin mittapadoilla. Padoilla mi-
tattu virtaama tallennetaan hydrologi-
seen rekisteriin valumaksi q (l s -1 km-2
tai l/s ⋅ km2) laskettuna. Pisimmät tallen-
netut havaintojaksot alkavat 1958. Täs-
sä vuosikirjassa julkaistaan vain 11 va-
luma-aseman vuorokausittaiset tiedot
vuosilta 1996-2000. Nämä asemat on
valittu siten, että ne antaisivat mahdol-
lisimman edustavan kuvan koko Suo-
men alueelta. Paikallisiin ja alueellisiin
edustavuusvertailuihin on kuitenkin
syytä käyttää tarvittaessa myös rekis-
terissä olevaa, tässä julkaisematonta ai-
neistoa. Vuoden 2001 lopussa lakkautet-
tiin kahdeksan asemaa kansainvälisen
arviointiraportin suositusten perusteel-
la. Vastaavasti raportin mukaan on tar-
koitus lisätä toimimaan jääneiden ase-
mien automatiikkaa ja monipuolistaa
mittauksia.
Pienten valuma-alueiden havain-
toverkolla mitataan maa-alueilta mitta-
padoille tulevaa valuntaa, sadantaa ta-
vallisilla ja rekisteröivillä mittareilla,
lumen vesiarvoa ja roudan syvyyttä.
Alueiden alat vaihtelevat 0,07 ja 122  km2
välillä, ja alueet ovat järvettömiä. Alu-
eiden fysiografiset tekijät on määritet-
ty maastosta pisteittäisillä linja-arvioil-
la. Osalla alueista havainnoidaan myös
veden laatua hajakuormituksen arvioi-





sa ja muissa valuma-alueprosessien tut-
kimuksissa.
Runoff observations
In 2000, the Finnish national hydrological
network contained 46 so called small
catchments at which the outgoing
discharge was monitored by using
measuring weirs. The measured discharge
values are stored in the hydrological
register, converted to runoff q (l s -1 km-2 or
l/s ⋅ km2). The longest records had their
beginning in 1958. In this yearbook, the
daily data for the years 1996-2000 is
published for 11 stations only. The main
criterion for selecting these stations was
that they should represent the entire
territory of Finland as comprehensively
as possible. For local and regional
considerations, however, it is advisable
also to use data from other stations which
are not included in this summary. At the
end of 2001, eight stations were closed
down following the recommendations
of an international evaluation group.
The resources thus released can be used
to improve the automatization of the
remaining station and to allow more
diversified measurements.
The network of small catchments
is used for measuring the runoff from
land areas to the measuring weir, preci-
pitation by common as well as registe-
ring gauges, snow water equivalent, and
soil frost depth. The areas of these catch-
ments vary from 0,07 km2 to 122 km2;
they do not contain any lakes. The phy-
siographical factors of the catchments
have been determined by random me-
asurements along courses in the terrain.
In some catchments, water quality va-
riables are also determined in order to
estimate the diffuse load. The data thus
collected can be used as reference data,
for developing hydrological models, for
estimating the effects of the changes in
land use, for studying the leaching of
nutrients and various other catchment
processes.
    q
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Pienet valuma-alueet - Small hydrological basins
Huom. Osasta tämän kartan
asemia ei ole havaintoja
taulukossa s. 124-151.
Note: All the stations are not
included in the Table p. 124-151.
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Pienet valuma-alueet - Small hydrological basins *)
Pieni valuma-alue Vesistöalueen Havainnot Havainnot
Small basin tunnus alkoivat loppuivat
Nro Nimi Kunta F km2 River basin Observations Observations
No Name Community code from to
7 RUDBÄCK Siuntio 1,42 22.0 1991
8 RUDBÄCK Siuntio 0,18 22.0 1991
10, 11 HOVI Vihti 0,12 23.09 1954
13 YLI-KNUUTILA Vihti 0,07 23.09 1954
14 TEERESSUONOJA Vihti 0,69 23.09 1963
15 KYLMÄNOJA Vihti 4,04 23.09 1963
17 KOPPELONOJA Hämeenkoski 7,81 35.83 1970 2001
18 LÖYTTYNOJA Lammi 8,27 35.83 1970
21 LÖYTÄNEENOJA Kokemäki 5,64 35.12 1958
22 SAVIJOKI Tarvasjoki 15,40 27.01 1971
31 PAUNULANPURO Orivesi 1,50 35.74 1958
32 SIUKOLANPURO Orivesi 1,86 35.74 1958 2001
33 KATAJALUOMA Ikaalinen 11,20 35.15 1960
41 NIITTYJOKI Valkeala 29,70 14.11 1958
42 RAVIJOKI Virolahti 56,90 81.0 1958
43 LATOSUONOJA Ruokolahti 5,34 4.11 1936
44 HUHTISUONOJA Ruokolahti 5,03 4.11 1936
45 JUONISTONOJA Haukivuori 12,96 14.93 1979
51 KESSELINPURO Outokumpu 21,70 4.35 1958
52 KUOKKALANOJA Outokumpu 2,76 4.35 1958 2001
53 MUSTAPURO Outokumpu 11,20 4.35 1958 2001
61 KORPIJOKI Kiuruvesi 122,00 4.56 1958
62 KOHISEVANPURO Karttula 10,65 14.77 1982
71 RUUNAPURO Laukaa 5,39 14.35 1958
72 HEINÄJOKI Korpilahti 9,40 14.28 1958
81 HAAPAJYRÄ Ylistaro 6,09 42.02 1958
82 KAINASTONLUOMA Ylistaro 79,20 42.02 1958
83 KAIDESLUOMA Alavus 45,50 44.05 1959
84 NORRSKOGSDIKET Närpiö 11,60 39.0 1960
85 SULVANJOKI Mustasaari 26,85 83.0 1961 2001
91 TUURAOJA Kalajoki 23,50 53.01 1958 2001
92 TUJUOJA Haapajärvi 20,50 53.04 1958
93 PAHKAOJA Lestijärvi 23,30 49.07 1958
94 KUIKKISENOJA Kälviä 8,05 84.0 1959
101 HUOPAKINOJA Pattijoki 19,70 84.0 1958
102 VÄÄRÄJOKI Kuusamo 19,30 74.03 1958
103 MYLLYPURO Hyrynsalmi 9,86 59.43 1959
111 KUUSIVAARANPURO Salla 27,60 65.37 1958 2001
112 LISMANOJA Sodankylä 2,77 65.74 1958 1996
113 KORINTTEENOJA Rovaniemen mlk. 6,13 62.22 1960 2001
114 VÄHÄ-ASKANJOKI Kemijärvi 16,40 65.31 1958
116 MYLLYOJA Savukoski 28,50 65.41 1961
117 IITTOVUOMA Enontekiö 11,60 67.62 1975
118 KIRNUOJA Simo 6,79 84.0 1976
119 YLIJOKI Ranua 56,27 64.03 1976
120 KOTIOJA Ranua 18,11 64.03 1976
121 LAANIOJA Inari 13,62 71.45 1976
*) Huom. Osasta tämän luettelon
asemia ei ole havaintoja taulukos-
sa s. 124-151 - Note: All the sta-
tions are not included in the Table
p. 124-151.
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Foto: Veli Hyvärinen
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Sadannan ja lumen
vesiarvon havainnointi
Seuraavissa taulukoissa julkaistavat sa-
dannan aluearvot (mm:inä kuukautta
tai vuotta kohti) ovat ns. korjaamatto-
mia sadantoja, ja ne on laskettu samoil-
le valuma-alueille, joilta on määritetty
virtaama. Vertailujakson 1961-1990 alue-
arvot on laskettu vuosien 1961-1981
osalta isohyeettimenetelmällä ja 1982-
1990 käyttäen hilapisteverkkoa. Myös
vuosikirjojen taulukoissa olevat vuosi-
en 1991-2000 sadantaluvut perustuvat
hilapisteverkolla tehtyihin laskelmiin.
Nykyisin käytössä olevilla Tret-
jakovin mittareilla saatavat sadantalu-
kemat ovat sateen laadusta, tuulesta,
mittarin sijainnista yms. riippuen n. 10 -
20 % pienempiä kuin todellinen sadan-
ta. Ennen v. 1981 oli käytössä Wildin mit-
tari, jolla todellisesta sateesta pystyttiin
yleensä mittaamaan vielä vähemmän.
Valuma-alueittaiset sadannat lasketaan
Suomen ympäristökeskuksessa (SYKEs-
sä) Ilmatieteen laitoksen tekemistä ha-
vainnoista.
Lumen vesiarvotiedot perustuvat
pääosin SYKEn tekemiin linjamittauk-
siin, joita tehdään lumenpunnituksina
165 linjalla talvikuukausien 16. päivä,
eräin paikoin lisäksi kuukauden 1. päi-
vänä. Aluearvon määrittämisessä käy-
tetään apuna myös sademittauksia,
matemaattisia malleja ja gammamitta-
uksia. Lumen vesiarvo pystytään mää-
rittämään sadantaa tarkemmin, edulli-




The regional values of precipitation (mm
per month or year) presented in the fol-
lowing tables are so called uncorrected
values. They are calculated for the catch-
ments for which the discharge is also
available. The regional values for the pe-
riod 1961-1990 were calculated using the
isohyet method for the years 1961-1981,
and using grid point network for the
years 1982-1990. The precipitation values
presented for the years 1991-2000 are
also based on the grid point networks.
Depending on the type of precipi-
tation, wind conditions, the location of
the gauge and other factors, the precipi-
tation values measured by the present
Tretyakov rain gauge are 10 - 20 % less
than the actual precipitation. A still lar-
ger proportion of the actual precipitati-
on remains unmeasured when using the
Wild gauge which was the standard until
1981. The catchment values of precipi-
tation are calculated at the Finnish En-
vironment Institute (SYKE) using the
data obtained by the Finnish Meteoro-
logical Institute.
Information on the water equiva-
lent of snow is primarily derived from
snow course measurements that are
conducted on 165 snow courses by
weighing the snow at points along the
course on the 16th of each winter month
and at some sites also on the first day
of the month. Precipitation measure-
ments, mathematical models and gam-
ma measurements are also used as aux-
iliary methods in determining areal va-
lues. The water equivalent of snow can
be determined more accurately than
precipitation; in favourable conditions
the accuracy is about 5 %.
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Kuva – Fig. Mitattu (ns. korjaamaton) vuosisadanta, mm.    Annual precipitation (measured, uncorrected), mm.
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Kuva – Fig. Lumipeitteen vesiarvo, mm, 16.3.; vuoden 1997 kartta 31.3.  Water equivalent of snow cover, mm,
March 16; in 1997 March 31.
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Haihdunta-astia, Tikkakoski. Class A Pan, Tikkakoski. Foto: Jukka Järvinen
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Astiahaihduntahavainnot
Haihduntaa on mitattu Suomessa yhtä-
jaksoisesti 1950-luvun loppupuolelta
lähtien WMO:n standardimittarilla,
Class A -astialla. Tuolta lähtien haihdun-
taa on mitattu yhteensä 45 haihdunta-
asemalla ympäri Suomea. Vuonna 2000
mittausasemia oli 18, joista yhdeksän
aseman yhtäjaksoinen havaintosarja
ylitti 40 vuotta. Muita yli 25 havainto-
vuoden sarjoja on kuudelta asemalta.
Class A -astiaa on käytetty ympäri maa-
palloa paljon indeksiluontoisena stan-
dardimittarina yksinkertaisuutensa,
halpuutensa ja helppohoitoisuutensa
takia; lisäksi tulokset ovat vertailukel-
poisia maailmanlaajuisesti.
Mittaukset tehdään päivittäin
Class A -haihdunta-astialla, jonka  pin-
ta-ala on 1,1 m2 ja vesisyvyys n. 20 cm.
Haihdunnan määrittämiseksi (mm:inä)
tarvitaan lisäksi haihduntamittarin yh-
teydessä olevan sademittarin havain-
not.  Haihduntahavaintoja tehdään Ete-
lä- ja Keski-Suomessa toukokuun alus-
ta syyskuun loppuun, Pohjois-Suomes-




Evaporation has been measured in
Finland on a regular basis since the late
1950s using a WMO standard device, the
Class A Pan. Since the beginning, there
has been a total of 45 evaporation
stations in various parts of Finland. In
2000, the number of stations was 18, of
which 9 had produced records longer
than 40 years. Records longer than 25
years are available from 6 more stations.
The Class A Pan is a simple, inexpensive
and easy-to-care device which has been
used as indicial standard device in
various parts of the world. The results
are thus internationally comparable.
The measurements are conducted
daily with the Class A Pan evaporimeter.
Its area is 1,1 m2 and water depth about
20 cm. For determining the evaporation
(in mm), a rain gauge beside the pan
must also be observed. Evaporation
measurements are made in southern and
central Finland from the beginning of
May to the end of September, in northern
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Havainnointi
Pintaveden lämpötila vaikuttaa ratkai-
sevasti haihduntaan ja koko vesimas-
san energiataseen kehitykseen. Järvien
ja jokien pintalämpötilaa havaitaan di-
gitaalimittarilla, joiden anturi on 1-2
metriä pitkän kaapelin päässä. Lämpö-
tila mitataan klo 8. Anturi lasketaan noin
20 cm syvyyteen kohdassa, jossa vesi
pääsee sekoittumaan normaalisti. Kun
mittarin näyttö ei enää muutu, havait-
sija merkitsee lukeman muistiin. Mer-
kintä tehdään 0,1 °C tarkkuudella, mit-
tareiden todellinen tarkkuus on tavalli-




lukumäärä v. 2000 oli noin 30. Suurin osa
veden pintalämpötiloista mitataan ve-
denkorkeusasteikkojen luota, joihin
taulukossa esitettävä numero (useim-
miten) viittaa; kts. vedenkorkeusasteik-




loista on julkaistu Suomen ympäristö
-sarjassa, nro 566.
Observations
The water temperature at the surface
has an essential influence on evapora-
tion and on the energy balance of the
entire water body. The temperature is
observed with digital thermometer
equipped with a sensor at the end of a
cable 1-2 metres long. Each measure-
ment is made at 8 a.m. At a location
where the water mixes normally, the
sensor is placed to a depth of about
20 cm. The observer waits until the
reading has stabilized, and then records
the temperature with an accuracy of
0.1 °C. The true accuracy of the thermo-
meters is usually ± 0.5 °C.
The longest observation series
date back from the 1910s. The present
number of observation sites was  about
30 in 2000. The water temperature is in
most cases measured at a water level
gauge station and the number of the
temperature station is thus identical
with that of the gauge; see the list of
water level gauges. The temperature of
surface water is measured during the
open water season.
A comprehensive analysis of wa-
ter temperature measurements in Fin-
land during the 20th century has been
published in the series Suomen ympä-
ristö (The Finnish Environment), no. 566.
Avoveden pintalämpötila -
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Simojoki, kevät/spring 2000. Foto: Pertti Sinervo
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Havainnointi
Sekä jäätyminen että jäänlähtö havai-
taan nelivaiheisina sen mukaan, mitä
osaa näköpiiristä ilmiö koskee. Vuosikir-
jassa ilmoitetaan pääsääntöisesti pysy-
vän jääpeitteen tulo (koko näköpiiri
jäässä) sekä jään katoaminen koko nä-
köpiiristä. Joinakin vuosina vesialueet
ovat saattaneet jäätyä ja sulaa useaan
otteeseen samana syksynä, ja täsmälli-
sen jäätymispäivämäärän rekisteröimi-
nen on ollut vaikeaa. Jakson 1961-1990
keskiarvot voivat poiketa aiemmissa
vuosikirjoissa esitetyistä uudistetun tau-
lukko-ohjelman tietojen poimintatavas-
ta johtuen. Aiemmissa vuosikirjoissa
esitetyt jakson 1961-1990 keskiarvot
ovat täsmällisempiä.
Suomen pisin hydrologinen ha-
vaintosarja koskee Tornionjoen jäänläh-
töä, jota on havaittu vuodesta 1693 läh-
tien. Useilta suurilta järviltä on pitkälti
yli sadan vuoden jäätymis- ja jäänläh-
töhavainnot. Oheisessa taulukossa jul-
kaistaan jäätymis- ja jäänlähtötietoja 85
pisteestä.
Observations
Both freeze-up and break-up are
observed at four stages, depending on
the extent of the cover within the
horizon of the observation site. The
stages of freeze-up may also be
repeated if a thaw period occurs. The
dates given in this yearbook are the
“final” ones (the entire water surface is
permanently covered by ice; all ice has
disappeared). In some years, the water
surfaces may have frozen up and thawed
again several times and the exact date
of freeze-up is occasionally uncertain.
Due to a new program used for the
creation of the tables, the means of the
period 1961-1990 may differ from values
presented in previous yearbooks.
Therefore the means for 1961-1990 are
more accurate in previous yearbooks.
The longest hydrological observa-
tion series from Finland deals with the
break-up dates of Tornio River (since
1693). The freeze-up and break-up dates
of several large lakes have been ob-
served well over one hundred years. The
following table contains freeze-up and
break-up data from 85 stations.
Järvien jäätyminen ja jäänlähtö -
Freezing and ice break-up in
lakes
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Pälämän jäänlähtö keväällä 2002. Ice break-up at Pälämä. Foto: Veli Hyvärinen
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Havainnointi
Järven jäänpaksuus mitataan vähintään
50 metrin päässä rannasta. Salmia, vir-
tapaikkoja sekä muita epäedustavia
kohtia vältetään. Mittauksessa käyte-
tään cm-jaotettua jäämittaa ja useilla
havaintopaikoilla kolmea kohvasauvaa.
Jokaisella mittauskerralla kairataan kol-
me reikää uusiin kohtiin. Jäänpaksuu-
den ohella mitataan lumen syvyys sekä
vedenpinnan korkeus rei’issä. Oheisis-
sa taulukoissa ilmoitetaan jään koko-
naispaksuus, joka koostuu teräsjäästä ja
kohvajäästä.
Havainnot tehdään tavallisesti
kuukauden 10., 20. ja 30. päivä. Pisim-
mät havaintosarjat alkavat 1910-luvul-
ta; havaintoja on runsaimmin 1961 läh-
tien. Havaintopisteet ovat yleensä ve-
denkorkeusasemien lähellä. Vuonna
2000 jäänpaksuutta havainnoitiin 45
valtakunnallisella asemalla. Noin 30
asemalta havaintotiedot toimitetaan
puhelimitse Suomen ympäristökeskuk-
seen, jotta ne mm. voidaan siirtää inter-
netiin lähes tosiaikaisesti.
Observations
The observation site for ice thickness
should be located at least 50 m from the
shore. Straits or sites with currents
should be avoided. The measurements
are made with a cm-graduated rod and
three snow-ice stakes. Three new holes
are drilled every time a measurement is
made. Besides ice thickness, the snow
depth and the water level in the holes
are measured. The following tables pre-
sent the total thickness of ice, i.e. the sum
of the thicknesses of clear (blue) ice and
snow ice.
Observations are usually made on
the 10th, 20th and 30th of the month.
The longest data series date back from
the 1910s. In 2000 there were 45 ice thick-
ness stations in the national network.
In most cases there were situated close
to water level observation sites. From
some 30 stations the data is transferred
by telephone to the Finnish Environ-
ment Institute so that the data is avai-
lable on the internet almost in realtime.
Jään paksuus -
Thickness of ice cover
  I
cm
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raan asennetuista havaintoputkista kak-
si kertaa kuukaudessa. Putkia on noin
10 havaintoasemaa kohti. Havainnot
muutetaan korkeuksiksi merenpinnas-
ta N60-järjestelmässä. Luotettavasti
toimivien putkien havainnoista laske-
taan keskiarvo, joka kuvaa kunkin ajan-
kohdan alueellista pohjaveden pinnan-
korkeutta kullakin pohjavesiasemalla.
Valtakunnalliset pohjavesihavain-
not on käynnistetty 1970-luvun alku-
puolella. Havaintoverkko käsitti v. 2000
viitisenkymmentä havaintoasemaa.
Niiden joukosta on valittu seuraavassa
graafeina julkaistavien 32 aseman ha-
vainnot jaksolla 1996-2000.
Perusteellinen analyysi pohjave-
den korkeuden ja laadun vaihteluista
Suomessa 1975-1999 on julkaistu Suo-
men ympäristö -sarjassa, nro 420.
Groundwater level
observations
Groundwater level observations are
made twice a month at groundwater
stations, using vertically mounted
observation tubes. Each station has
about ten tubes. The observed values
are converted into elevations from the
sea level according to the N60 system.
The local groundwater level at a station
is obtained as a mean value of the results
obtained from those tubes that have
functioned reliably.
Groundwater observations on a
national scale started in the early 1970s.
In 2000 there were some 50 observation
stations in the national network. For a
graphic presentation of the years 1996-
2000, 32 stations were selected.
A comprehensive analysis of the
variations of ground water level and
quality in Finland during the period
1975-1999 has been published in the se-
ries Suomen ympäristö (The Finnish
Environment), no. 420.
Pohjavesi - Groundwater level
GW
 cm
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Foto: Veli Hyvärinen
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Roudan havainnointi
Routa-asemilla mitataan luonnontilai-
sen roudan syvyyttä, roudan sulamista
pinnasta sekä lumen paksuutta aukeal-
la, metsässä ja suolla. Asemat edusta-
vat erilaisia ilmasto-oloja erilaisilla
maalaji-, metsä- ja suoalueilla. Roudan
syvyyttä mitataan metyleenisiniputkil-
la ja lumen paksuutta lumisauvoilla.
Mittaukset tehdään kunkin kuun 6., 16.
ja 26. päivänä talvikauden aikana.
Routaa on eri menetelmin havain-
noitu pitkin kulunutta vuosisataa. Ny-
kyinen, aiempia menetelmiä vertailu-
kelpoisempi, havainnointi metyleenisi-
niputkin alkoi 1960-luvulla. Valtakun-
nallisessa havaintoverkossa oli vuonna
2000 yhteensä 38 asemaa, joissa186 put-
kea. Niiden joukosta on valittu seuraa-
vassa graafeina julkaistavien 12 aseman
tiedot jaksolla 1996-2000.
Soil frost observations
The soil frost stations measure the
depth of naturally occurring soil frost,
the melting of the frost from the surface,
and the depth of snow on open land, in
forests and on mires. The stations
represent a variety of climatic condi-
tions in different soil, forest and mire
areas. Soil frost depth is measured using
methylene blue tubes, and snow depth
is measured using snow stakes. The
measurements are conducted on the 6th,
16th and 26th day of each month during
the winter.
Soil frost has been observed by
various methods throughout 20th cen-
tury. The current observation method
utilizing methylene blue tubes dates
back to the 1960s, and the results it pro-
duces are more commensurable than
those obtained with the previous met-
hods. In 2000, the national observation
network had 38 stations (186 tubes).
Lumi ja routa -
Snow and soil frost depth
cm
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Niin ilmasto-oloissa kuin hydrologisis-
sakin oloissa on havaittavissa lyhytai-
kaisia ja pitkäaikaisia vaihteluita. Il-
maston mahdollinen muuttuminen mm.
kasvihuoneilmiön voimistuessa ilme-
nee varmasti myös vesioloissa - ja vesi-
olot vaikuttavat puolestaan ilmastoon.
Tämän artikkelin tarkoituksena on
tarkastella lyhyesti Suomen alueella
tehdyissä pitkissä hydrologisissa ha-
vaintosarjoissa nähtävissä olevia muu-
toksia ja vaihteluita sekä niiden mah-
dollista yhteyttä ilmastonmuutokseen
ja muihin syihin. Läheskään kaikkia ole-
massa olevia havaintosarjoja ei ole tois-
taiseksi analysoitu, ja seuraavassa esi-
tettävät tulokset ovat osittain alustavia.
Analyysit on tehty lähinnä Suomen
ympäristökeskuksessa. Artikkelin lo-
pussa luetteloidaan eräitä julkaisuja,
joissa aihepiiriä on käsitelty tarkemmin
kuin tässä.
Hydrografisen toimiston perusta-
misen (1908) jälkeen harva vedenkor-
keus- ja virtaamahavaintoverkko kat-
toi jo lähes koko maan v:sta 1911 lähti-
en. Muutamia jo 1800-luvulla alkanei-
takin havaintosarjoja on käytettävissä.
Havainnoinnin piiriin otettujen hydro-
logisten muuttujien ja havaintopaikko-
jen lukumäärä kasvoi 1980-luvulle asti;
etenkin 1995 lähtien havaintopaikkoja
on puolestaan vähennetty.
1980-luvun alussa oli pantavissa
merkille, että eteläisen Suomen talvivir-
taamat olivat kasvamassa. Sittemmin
tämä kehityssuunta on voimistunut
hyvin selväksi. Syy on yksinkertainen:
talvista on etenkin maan eteläosissa tul-
lut 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun







In climatic as well as hydrological condi-
tions, it is possible to see both short-term
and long-term variations. The expected
changes of climate due to a stronger
greenhouse effect will certainly also af-
fect water conditions - and water condi-
tions will in turn affect the climate.
The objective of this treatise is to
briefly discuss some changes that can
be seen in long hydrological records
made within the territory Finland and the
possible role of the climatic change and
other factors as causes of these changes.
All existing records have so far not been
analyzed and even the results presented
here should to a certain extent be
considered preliminary. These analyses
have mostly been conducted at the
Finnish Environment Institute (SYKE).
At the end of this treatise there is a brief
list of publications in which these topics
are discussed more comprehensively.
Soon after the establishment of the
Hydrographical Bureau (1908), the net-
work of water level and discharge sta-
tions, though sparse, covered almost the
entire country already in 1911. Some re-
cords beginning already in the 19th cen-
tury are also available. The number of
both hydrological variables and obser-
vations sites grew until the 1980s; the
number of sites has been reduced espe-
cially since 1995.
In the early 1980s it could be
observed that the winter discharges had
been increasing in southern Finland.
Since then, the trend has become
stronger and is now quite evident. The
reason is obvious: winters have become
warmer and the winter precipitation has
increased in the late 20th century and
12
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sempia. Kesken talven sulava lumi ja
suoranaiset vesisateet ovat lisänneet
jokien virtaamia ja nostaneet vesistö-
jen vedenkorkeuksia. Lapissa vastaa-
vaa ei ole havaittu, ja talvet ovat jatku-
neet siellä toistaiseksi vakaina. (Kuva 1)
Maan keskiosissa talvivirtaaman kasvu
näkyy heikkona.
Myös vuotuiset keskivirtaamat
ovat kasvaneet lievästi suuressa osassa
Suomea etenkin 1900-luvun loppupuo-
lella. Sen sijaan kesäajan virtaamat ei-
vät näytä juuri muuttuneen suuntaan
tai toiseen; suuri ero eri vuosien kesä-
virtaamien välillä on säilynyt, mahdol-
lisesti voimistunutkin. (Kuva 2)
Suomen pisimmässä, v. 1847 alka-
vasta, virtaama-aikasarjasta Saimaasta
Vuokseen, on havaittavissa, että alueen
valuma on 1800-luvun puolivälissä ol-
lut suhteellisen suuri. Tämä voidaan, ai-
nakin osaksi, käsittää aiheutuneen sii-
tä, että Vuoksen valuma-alueella liika-
kaskeaminen 1800-luvun alusta puoli-
väliin vähensi haihduntaa, kunnes kas-
kialueille myöhemmin kasvoi vettä te-
hokkaasti haihduttavia lehtimetsiä.
around the turn of the century, expecially in
the southern parts of the country. The water
levels have been raised and the river discharges
have been increased by snowmelt during the
winter and even by rains. The same trend has
not been observed in Lapland where the
winters have so far remained stabile. (Fig 1) In
the central parts of the country, a weak increa-
sing trend in the winter discharge can be seen.
The annual mean discharges have also
slightly increased in the major part of Finland,
especially in the late 20th century. On the other
hand, summertime dicharges do not seem to
have increased or decreased. However, the
large differences between years can be see
throughout the period and they may even have
increased. (Fig 2)
The longest discharge records in Finland are
those of Lake Saimaa into River Vuoksi, since
1847. An interesting feature of this time series is
that the runoff from this area seems to have been
relatively large in the mid-19th century. This
phenomenon can, at least to a certain extent, be
explained by the extensive burnbeating agricul-
ture of the early 19th century in the drainage ba-
sin. Deforestation increased evaporation until
new deciduous forests grew in the burned areas.
Kuva - Fig 1. Kuukausikeskivirtaamia Lapissa (Juu-
tuanjoki, Saukkoniva), Pirkanmaalla (Muroleenkos-
ki) sekä etelässä (Vantaan Oulunkylä) kaudella
1981-2000 ja sitä edeltävällä pitkällä jaksolla.
Monthly means of discharges in Lapland (Juutuanjoki
at Saukkoniva), in the western part of the lake pla-
teau (Muroleenkoski) and in the south (Vantaa River
at Oulunkylä) during the period 1981-2000 and du-
ring the long preceding periods.
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Kuva – Fig 2. Vuosikeskivirtaama sekä talviajan (III), kesäajan (VII) ja syksyn (XI) virtaama
Muroleenkoskessa vuosina 1863-2001. Annual mean discharge and the monthly
dis-charges representing winter (III), summer (VII) and autumn (XI) at Muroleenkoski
1863-2001.
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The season of spring floods has
become earlier in the whole territory of
Finland and spring floods have slightly
increased in the north (see Fig 3). Changes
in autumn runoff are not significant.
Water levels have varied in non-
regulated water bodies in the same way
as discharges.
A growth in runoff may be due to
either increased precipitation or dec-
reased evaporation or both. Even if it is
more or less impossible to measure ac-
tual evaporation, it would not be plau-
sible to imagine that evaporation would
have essentially decreased in the 20th
century. To be sure, there are trends that
may have contributed to reduce evapo-
ration, such as the increase of cloudiness
and of aerosols. Even in scientific litera-
ture there have been reports on the dec-
rease of pan evaporation in large areas
around the world during the last 50
years. Nevertheless, the higher tempe-
ratures and longer summers that have
occurred in Finland should entail inc-
reased evaporation.
On the other hand, there are good
reasons to assume that precipitation has
increased during the 20th century. It is,
however, astonishing how difficult it is
to make representative measurements
of precipitation. In a comprehensive
analysis, made by Raino Heino at the
Finnish Meteorological Institute, it is
possible to see a slight increase of preci-
pitation at several stations - at an av-
Kuva – Fig 3. Vuoden suurin virtaama Juutuanjoen Saukkonivassa kaudella 1921-2001.
Annual maximum discharge at Juutuanjoki, Saukkoniva, 1921-2001.
Kevättulvan ajankohta näyttää ai-
kaistuneen koko Suomessa, mahdolli-
sesti kevättulvat ovat olleet kasvamaan
päin pohjoisessa; kts. kuva 3. Syysaikai-
nen valunta ei ole muuttunut merkitse-
västi.
Vedenkorkeudet vaihtelevat luon-
nontilaisissa vesistöissä samaan tapaan
kuin virtaamat.
Valunnan kasvu on mahdollista, jos
joko sadanta kasvaa ja/tai haihdunta
pienenee. Haihdunnasta Suomen alu-
eelta ei ole olemassa pitkiä aikasarjoja,
eikä todellisen haihdunnan mittaami-
nen ole juuri mahdollistakaan. Kuiten-
kin olisi haettua kuvitella että haihdun-
ta olisi pienentynyt merkittävästi 1900-
luvulla, vaikka siihenkin suuntaan vai-
kuttavia tekijöitä on olemassa, mm. pil-
visyyden ja aerosolien lisääntyminen.
Tieteellisessä kirjallisuudessa on jopa
esitetty  astiahaihdunnan pienentyneen
laajoilla alueilla maapallolla viimeisten
50 vuoden aikana. Toisaalta lämpötilan
nousun ja kesän pitenemisen pitäisi li-
sätä haihduntaa meillä.
Kaiken kaikkiaan on syytä otaksua
sadannan kasvaneen jonkin verran
1900-luvulla. Sadannan mittaaminen
edustavalla tavalla on kuitenkin yllät-
tävän vaikeaa. Raino Heinon Ilmatie-
teen laitoksessa tekemästä perusteelli-
sesta selvityksestä on nähtävissä mah-
dollista pientä sadannan kasvua useilla
sadeasemilla - luokkaa 0,5 mm/a eli noin
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50 mm sadassa vuodessa. Perusteellisia
aluesadanta-aikasarjoja ei ole toistai-
seksi käytettävissä, eikä tässä esitetä
kuvia sateisuuden mahdollisesta muut-
tumisesta. Venäjän Karjalassa ja Viros-
sa tehdyt analyysit osoittavat jopa 100
mm sadannan kasvua sadassa vuodes-
sa.
Lumipeitteen vesiarvo on voitu
määrittää jonkin verran luotettavam-
min kuin sadanta. Ilmastomallien mu-
kaan erityisesti talviajan sadannan pi-
täisi olla kasvamassa pohjoisilla alueil-
la, joihin mm. Suomi sijoittuu. Itä- ja
Pohjois-Suomessa havaittu lumipeit-
teen vesiarvon kasvu kaudella 1946/
1947-2001/2002 tukeekin ilmastoske-
naarioiden antamia tuloksia. Itä- ja Poh-
jois-Suomessa talvet ovat toistaiseksi
niin kylmiä, ettei lumi juuri sula kesken
talven. Toisin on asia maan lounais-, osin
keskiosissakin, jossa lumen nopeakin
sulaminen kesken talven ja jopa talvi-
tulvat ovat tulleet aikaisempaa huomat-
tavasti lukuisemmiksi. Noin linjan Kok-
kola-Jyväskylä-Lappeenranta lounais-
puolella lumipeitteen talvinen maksimi
onkin pienentynyt viime vuosikymme-
ninä. Maan keskiosissa on alueita, joilla
lumipeitteen maksimivesiarvo ei ole
juuri muuttunut (Taulukko 1).
erage some 0,5 mm/a or 50 mm in a cen-
tury. So far there are no comprehensive
analyses of time series of regional pre-
cipitation, and the possible regional pat-
terns of the changes of precipitation can-
not be presented here. More drastic
changes, up to 100 mm in a century, have
been found in analyses made in Estonia
and Russian Carelia.
It has been somewhat easier to me-
asure the water equivalent of snow than
precipitation. According to climate mo-
dels, especially the wintertime precipi-
tation should be increasing in northern
regions such as Finland. The observed in-
crease of the snow cover water equiva-
lent in northern and eastern Finland du-
ring the period 1946/1947-2001/2002 sup-
ports the results obtained in climate
scenarios. In eastern and northern Fin-
land, winters have so far been cold
enough to prevent a large-scale snow-
melt in the winter. This is not the case in
the southwestern parts of the country,
and to a certain extent also in the central
parts: rapid winter-time snow melting
and even winter floods have become
much more frequent. Approximately
southwest of the line Kokkola-Jyväsky-
lä-Lappeenranta, the mean maximal snow
water equivalent has decreased during
the last few decades. In the central parts
of the country there are areas in which
the mean maximum water equivalent
has remained unchanged (Table 1).
Taulukko 1 - Table 1.  Lumen aluevesiarvon keskimääräinen vuosimaksimi L
max
 kausilla 1961-1990 ja 1991-2000 eräillä
valuma-alueilla; aluenumerot vuosikirjan lumitaulukon mukaisesti.
Mean annual maximum of areal snow water equivalent Lmax in the periods 1961-1990 and 1991-2000 in some drainage
basins; for the basins, see the snow tables of this Yearbook.
Nro Valuma-alue L
max
 (mm) 1961-1990 L
max
 (mm) 1991-2002 Ero
No. Drainage basin Difference (%)
21801 Vantaa River Vantaa 109 76 -30
42701 Kyrönjoki Kyro River 92 69 -24
04811 Vuoksi River Vuoksi, whole basin 146 155 +6
05834 - Pielinen - Lake Pielinen drainage basin 164 180 +10
04727 - Kallavesi - Lake Kallavesi drainage basin 146 159 +9
04411 - Saimaan lähialueet
- lower Saimaa partial basin 130 130 0
59811 Oulujoki River Oulujoki 162 188 +17
65811 Kemijoki River Kemijoki 175 205 +18
71811 Paatsjoki River Paatsjoki 149 192 +29
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Pohjaveden korkeudesta ei ole ole-
massa niin pitkiä havaintosarjoja, että
varsinaisia trendianalyysejä olisi vielä
tehtävissä. Pohjavedenkorkeushavain-
noista on kuitenkin jo nähtävissä kiin-
toisia seikkoja. Niinpä suurissa pohja-
vesimuodostumissa vedenpinnan kor-
keus voi olla jonakin jaksona vuosikau-
sia pitkän ajan keskiarvon alapuolella -
toisena sen yläpuolella. Suurissa muo-
dostumissa näkyy useiden vuosien ve-
sitaseen yhteisvaikutus. 2000-luvun al-
kaessa pohjavesi oli pitkän jakson kes-
kiarvoa alempana lähes koko Suomes-
sa. Keväiden aikaistuminen näkyy esim.
Pohjois-Karjalassa pohjavedenpinnan
alentumisena kevätkesän aikana jaksol-
la 1980-2001; trendiin vaikuttaa melko
varmasti myös se, että 1980-luvun alku-
puolelle sattui useita erittäin runsaslu-
misia talvia, ja runsaiden sulamisvesi-
en takia pohjavesikin oli tuolloin ylhääl-
lä kevätkesällä. – Tätä kirjoitettaessa v.
2002 syksyllä pohjavedenpinnat sama-
ten kuin pintavedetkin olivat painu-
massa ennätyksellisen alas suuressa
osassa maan etelä- ja keskiosia.
Yllättävästi pintaveden lämpötila
ei juuri ole muuttunut sillä kaudella jolta
on havaintoja; suuresta osasta Suomea
havaintoja on tosin vain noin 1960 alka-
valta kaudelta. Poikkeuksena on kuiten-
kin Saimaan Lauritsalasta 1924 alkaen
koottu havaintosarja, jonka mukaan Sai-
maan pintalämpötila olisi noussut noin
asteen verran loppukesästä (kuva 4). Tä-
hän kehityssuuntaan on tosin saattanut
vaikuttaa ilman lämpötilan nousun li-
säksi veden sameutuminen; samea vesi
sitoo pintakerroksiin tehokkaammin
auringonsäteilyä kuin kirkas.
The records of groundwater level are
not long enough to allow a quantitative
trend analysis. However, it is already possible
to draw some interesting conclusions. In
large groundwater bodies, the water level
may be significantly below the long-time
mean during a period of several years and
above that level during another period.
Water levels in large groundwater bodies
display thus the summarized effect of several
years’ water balances. In the beginning of
the first decade of the 21th century,
groundwater levels almost everywhere in
Finland were below the long-time mean. The
earlier springs can be seen as lower
groundwater levels in early summer, e.g. in
Northern Carelia during the period 1980-
2001. The trend is certainly also to a certain
extent explained by the fact that several very
snowy winters occurred in the early 1980s
and the groundwater levels in early summer
were thus high due to much meltwater. - At
the time when this was written, in autumn
2002, groundwater levels were in large parts
of southern and central Finland reaching the
lowest values ever measured.
Unexpectedly, surface water tempera-
ture has not essentially changed during the
period from which observations are available.
However, the records are still young, in most
parts of Finland beginning from 1960. The
notable exception is the time series from
Saimaa at Lauritsala, beginning in 1924.
According to this series, the surface tempera-
ture of Lake Saimaa in late summer would
have increased by about one degree (Fig 4).
Such a development may be due to higher
air temperatures but also to the increased
turbidity of water: if water becomes more
turbid, it absorbs more solar radiation in the
surface layer than clear water would do.






ture in August, in Tornio
River at Kukkolankoski
and in Lake Saimaa at
Lauritsala.
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Järvien jääpeiteaika on keskimää-
rin lyhentynyt 1800-luvulta nykypäi-
viin ainakin maan etelä- ja keskiosissa -
lähinnä keväiden aikaistuessa. Esim.
Kallaveden jääpeiteaika on nykyisin
pari kolme viikkoa lyhempi kuin kun se
oli ennen 1800-luvun puoliväliä; ha-
vainnot alkavat 1834. Päinvastaisena
esimerkkinä mainittakoon, että Viron
Võrtsjärven jääpeiteaika on pidentynyt
12 vrk kaudella 1923-1998 lähinnä talvi-
en aikaistuessa tuolla jaksolla. Erisuun-
taiset trendit selittyvät ilman lämpöti-
lan pitkäaikaisvaihteluista: Võrtsjärven
havaintosarja sattuu ajanjaksoon, jon-
ka alkupuolella oli lämpimiä syksyjä ja
1950-1980-luvuilla suhteellisen viileä
jakso. (Ja vuoden 2002 syksyllä Suomen
etelä- ja keskiosien järvet jäätyivät kuu-
kauden tavallista aikaisemmin!).
Suomen järvien jään kevättalvinen
jään maksimipaksuus ei näytä muuttu-
neen Suomessa toistaiseksi, vaikka jää
onkin alku- ja keskitalvesta ollut lukui-
sina vuosina 1990-luvun lopulla ja 2000-
luvun alussa usein varsin heikkoa. Tal-
vien lauhtuessa ja talvisadannan kasva-
essa kohvajään osuus on kasvanut ja
teräsjään osuus pienentynyt. Kohvajää
kasvaa teräsjään pinnasta ylöspäin ja
tarvitsee kasvuunsa huomattavasti vä-
hemmän pakkasta kuin teräsjään kas-
vu alapinnastaan. Teräsjää voi ohentua-
kin samalla kun kohva paksunee.
Jokien jääpeiteajasta ei ole toistai-
seksi paljoakaan systemaattisia havain-
toja eikä analyyseja. Huima poikkeus
on Juha Kajanderin Tornion kohdalta
Tornionjoesta kokoama jäänlähtöpäivä-
määräsarja, joka alkaa 1693. Havainto-
jen mukaan jäät ovat lähteneet Torni-
onjoesta 1900-luvun lopulla keskimää-
rin pari viikkoa aikaisemmin kuin 1600-
ja 1700-lukujen vaihteessa. Tähän kehi-
tyssuuntaan on ilmeisesti ollut vaikut-
tamassa useita tekijöitä. Siltä ajalta, jol-
ta on olemassa lämpötilatilastoja (Haa-
parannasta 1860-luvulta lähtien), ilmiö
selittyy yksinkertaisesti keväiden aika-
istumisesta, alkuvaiheessa luultavasti
pikkujääkauden väistymisestä. Kuiten-
kin Ruotsissa etelämpänä (Upsala) il-
man lämpötila on ollut 1700-luvulla
korkeampi kuin 1800-luvulla, mikä on
Ice cover time in lakes has in ave-
rage become shorter since the mid-19th
century, at least in the southern and cen-
tral parts of the country - chiefly due to
earlier springs. E.g. in Lake Kallavesi the
ice cover time is now three weeks shor-
ter than during the first 15 years of the
time series which begins in 1834. As a
contrary example it may be mentioned
that the average ice cover time of Lake
Võrtsjärv in Estonia has become 12 days
longer during the period 1923-1998,
mostly due to earlier winters. The time
series from Võrtsjärv covers a period in
which there were warm autumns in the
beginning and a relatively cold period
from 1950s to 1980s. (In autumn 2002,
the lakes of southern and central Fin-
land were frozen almost one month ear-
lier than usually!).
The mean maximum thickness of
lake ice in late winter seems so far not
to have changed in Finland, even if the
ice has in the 1990s and early 2000s often
been very weak in early winter and
midwinter. With milder winters and
increased winter precipitation, the
proportion of snow ice has increased
and that of blue ice accordingly
decreased. Snow ice grows from the
surface upwards and needs for its
growth considerably less degrees of cold
than the growth of blue ice at its lower
surface. The blue ice might even become
thinner while the snow ice grows.
As for the ice cover time in rivers,
the records have so far not been so sys-
tematic, neither have they been much
analysed. A notable exception is the
time series of break-up dates of the ri-
ver Tornionjoki at Tornio, collected by
Juha Kajander from various sources,
beginning from the year 1693. Accor-
ding to the records, the break-up has
occurred at Tornio in an average two
weeks earlier than in the late 17th and
early 18th century. There are several fac-
tors that can explain this trend. Tempe-
rature has been measured in Haparan-
da since 1860 and in this part of the time
series the early break-up dates simply
reflect the earlier springs. The late
break-ups of the earliest part of the time
series can be connected with the last
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ristiriidassa havaitun varsin lineaarisen
aikaistumistrendin kanssa. Eräs toistai-
seksi tutkimaton syy voisi olla maan-
kohoaminen: putousero ja etäisyys Tor-
nionjoen jäänlähtöhavaintopaikalta
mereen on kasvanut maankuoren ko-
hotessa, ja kun joesta jää lähtee ennen
Perämeren jäätä, jään liikkeellelähtö on
meren loitontuessa mahdollisesti hel-
pottunut (Kuva 5).
Kiuruvedellä tehdystä, Suomen pi-
simmästä routahavaintosarjasta, joka
alkaa 1916, ei voi nähdä roudan talvisen
maksimisyvyyden kehittyneen keski-
määrin suuntaan eikä toiseen. Ylivoimai-
sesti syvin routa havaittiin niin Kiuruve-
dellä kuin muuallakin Suomessa vähä-
lumisena pakkastalvena 1987 (Kuva 6).
phases of the Little Ice Age. However, the trend is
seemingly rather linear while temperature records
from more southern latitudes (Uppsala) show a rath-
er warm period in the mid-18th century and a colder
one in the early 19th century. It might perhaps be pos-
sible to explain this anomaly by the land uplift: the
water level difference as well as the horizontal dis-
tance between the sea and ice observation site have
increased. The river ice breaks up before the sea ice,
and the sea ice may thus have retarded the river ice in
low-flood springs during the early years (Fig 5).
The longest soil frost records in Finland have been
made in Kiuruvesi since 1916. The time series does
not display any trend of the annual maximum soil frost
depth. The by far deepest soil frost was measured in
Kiuruvesi, as well as at other stations in Finland, du-
ring the cold winter 1987 when the snow cover was
rather thin (Fig 6).
Kuva – Fig 5.  Tornion-
joen jäänlähtöpäivämää-
rä 1693-2001.
Ice break-up date in Tor-
nionjoki, 1693-2001.
Kuva – Fig 6. Lumen
paksuus ja roudan sy-
vyys Kiuruvedellä
1916-2001.
Snow depth and soil
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Veli Hyvärinen ja Johanna Korhonen (toim.)
Hydrologista vuosikirjaa on julkaistu säännöllisesti vuodesta 1910 alkaen.
Rakenteeltaan suunnilleen yhdenmukaisena jatkuva kirja on moniin käytännön
tarpeisiin kätevin tarkastetun hydrologisen tiedon lähde Suomessa. Edellisistä
vuosikirjoista poiketen kirjaan on koottu tietoja viideltä vuodelta. Verrattaessa
10-vuotisjakson 1991–2000 havaintoyhteenvetoja vertailujaksoon 1961–1990 on
havaittavissa eräitä, ilmeisesti ilmastonmuutoksesta aiheutuneita muutoksia.
Uutuutena kirja sisältää liitteenomaisen artikkelin “Havaittuja hydrologisten
muuttujien trendejä ja vaihteluita Suomessa”.
Hydrological Yearbook 1996–2000
Hydrological Yearbook 1996–2000 continues the series of Finnish hydrological
yearbooks, published since 1910. Concise in content and traditional in its structure,
the Yearbook is a valuable, systematic source of precise hydrological data. Unlike
the previous yearbooks, this volume contains data from five years. The values for
the period 1991–2000 show some changes when compared with the values for the
standard period 1961–1990. These changes possibly reflect the changing climate.
The Yearbook also contains as an appendix the treatise “Observed trends and
fluctuations of hydrological variables in Finland”.
Hydrologinen vuosikirja 1996–2000
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